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mayor mmáño de Éspaña 
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BsWosas de alto y balo relieve para oriisíHéia- 
acién, Imitadonesá mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. , • ^
Depósito de cemento porüand y cales hidrau-
*^So**rccowiepdá al publico nq confunda mis artí­
culos patentaos, con otras imitaciones hechas
S 3  B M ^ R O  1 9 0 8
Poir 8 3 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, 
Esta casa es la más antigua de todas las que Operan en 
d i e z  y  s i e t e  m i l i o n e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,
e a F g o  d e ,   ̂ H ' O i ® a i * e i i  y  C l a v e -
F © 1  d e  Ó i i a d a l á l á F a ,  p F o p i e t a F i o  e n .  l a  m i s *  
m a ,  e n  l a  I T i l l a  y  C o F t ©  d e  M a d p i d ,  i s a d i s s -
tM a i y i^ é ñ tís ía .
,___ _
por alenda fábricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cbíoridó.
Pídanse catálogos Ilustrados. 





E L  S E Ñ O R
Falleció eP23 de Eneró de, 1907 
( Q .E .P .D .)
Todas las misas qüe se celebren 
hoy 23 en el Altar . Mayor de la Pa- 
! rroquia de San Júán de nueve á doce | I  serán aplicadas por el eterno desean^ 
80 de su alma.
La cantada será á las diez.
Su viuda, hijo, madre y hermanos,
Suplican á sus ami- 
gós encomienden su 
alma á Dios.
Ante el conflicto
El problema marroquí va adquiriendo ca­
racteres de inmensa gravedad.
Mr. Pichón ha sido nuncio de poco agra­
dables nuevas para España. Y no es lo peor 
que el conflicto se avecine, sino que de tal 
modo avanza el Gobierno, aun contra la vo­
luntad de Maura, inpulsado por e l ministro 
de la Guerra general Primó de Rivera, en 
su afán de buscar nuevas orientaciones in­
ternacionales por medio de la acción efecti­
va en Marruecos^ que se ha metido en un 
callejón, dpi que no podrá salir sin ocasio^ 
nar á España enormes perjuicfos en lo pre­
sente y en lo porvenir.
Son, pues, los actuales momentos de tal 
gravedad para la nación, que si Maura no 
se impone,al mencionadado general y á 
cuántos dentro del ministerio participen del 
criterio de éste, estaría perfeetaiheníe justi­
ficado un cambio de política para destru­
ir-—comenzando por los acuerdos dé la Gon- 
ierencia de Algeciras-^íoda la obra funesta 
que, en lo referente á la política internacio­
nal ha realizado el propio Maura en esta úlr 
tima etapa de su rn.ando y en la que algunos 
de sus ministros jé quieren precipitar más, 
viéndole yaen un camino del que no puede 
retroceder sino abandonando el Gobierno.
Francia arrastra á España á un conflicto 
de transcendentales consecuencias, y el se­
ñor Maura que no ha sabido mantener con 
firmeza su criterio: ante Mr., Pichón, ni opo-̂  
nerse á los caprichos del Gobierno ffápcés, 
allá va al abismo, sin reparar en sacntícios 
ni riesgos, contra la voluntad de la nación, 
del pueblo español,que es enemigo diecíara- 
do de esa loca aventura^ en la que sólo dos 
naciones proceden con el comedimiento y la 
astucia que las circunstancias exigen: Ingla­
terra y Alemania.
y ,sm comisiones como otras bociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos oue han de sortear en Q de 
España, y ha te r e s a ^ p n  Arcas (Id Tesoro por redenciones de mozos contSados, (^esde el a n T  de l im  o22 se fundó i f  
j  en el iiltirao Reempwa la ha vfflffldfdo He 0 -S Í? ‘ 5 O O  pesetas por « 2 S  mozos q u S  r ^ S d o f  ^  ’
Febrero próximer. 
importante cantidad de
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZALEZ. ® ® ® Q ® O silderéa d© 1¿ B a r c a , 4 ,  M AEiACIA
GMENEZ y TORRES S . EN  C . C O M P A Ñ ÍA  14G r a n  j p e t o a j a  d e  p r e c i o s
(A N T IC U A  C A S A  D E C A S T A Ñ O )
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 Idem; Cortes de colchón damasco á 6 ídem; Coríes 
de traje Caballero á 4 ,5 , 6-y 8 ídem; Colchas de piqué Cameras á 6 idem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
¡dem; Se realizan 500; Chales punto á 5 Ídem.
de Alcaucín de 1890-91 y las indocumentadas 
de Almárgeri, Iztán, Perjana y Gomares del 
cuarto trimestre de 190T.
Remitir á la contrata del contingente la 
certificación de ingresos eviada por el Alcalde 
de Beftalmádeña.
Quedar enterados de la designación de de­
positario para los bienes embargados por con­
tingente, hecha por él alcalde de Alora .
Sancionar el informe sobre quebramiento de 
embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Ardales, en éxpédiente de apremio por dé­
bito de contingente de 1906.
Y proceder á instruir expediente sobre la 
solicitud dé don José Rioboo, vecino de Ca- 
rratraca, interesando la condonación de la 
eontribución territorial dél presente año, por 
ias pérdidas sufridas en las últimas tormentas.
ü k ' ^ ' I S C »
La acreditada y antigüa casa de Compra venta Mercantil, situada en calle S a n  F r a n c i s c o  n ú ­
m e r o  4 ,  se ha trasladado al n ú m erq ^ S  de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor 
de comunicar á sus cuentes. ' s
A l t a  t a s a c i ó n  en alhajas„crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. I m p o ­
s ib le  c o n á p e te n c ia .
D b o c á S ió n , alhajas, ropas, calzado, paraguas y multitud dé pbjeíos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran^economia visitando este, Establecimiento.
■ ¿®,ta:B^sá,.iio tiene, @uc,iai?sál©8
Nq olvidarloí 8 San Frmeiseo, 8
Pásiuás femeninas
A Ayer se inauguró eí Ferrocarril Suburbané" 
que, por ahora, circulará desde Málaga, estar 
dón provisional de Lu Farola, hasta Torre del
m l i l r m  í Í P  1 1 R  5Í próximamente á las dos de la tarde negaron¿ 1 M 1 I á la estación las numerosas personas invitadasJulia Fons ha publicado un libro, en el que ex-f d  acto por ei Gbnsejp de Administración de iR 
pone sus pensamientos sobre muchos asuntos. Con ■ Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos de 
la graciosa frivolidad de su temperamento femeni- 1  Málaga, 
no, Julia Fons se encara con la vida, y emite su I t  • » ai
opinión, con el mismo derecho, por lo menos, que i "O S in v ita d o s
un grave filósofo. ^  I Asistieron todas las autoridades y represén-
He aquí algunas de sus ideas. ftaciones de los centros instituios, corporacio-
«D® la s  cu alid ad es que m ás estim o  ®n | nes y prensa y el alto personal de la Compafiia, 
©1 h om bre nombres que recordamos:
Nada estimo tanto en el hombre como el valor Gobernador civil, marqués de Unzá dél
Valle; secretario particular, don Francisco depersonal. Tengo culto porlos verdaderos héroes, 
por los que mueren en el campo de batalla y por 
los que np transiguen ni con Ip más mínimo que 
atente á qú dignidad. Un hombre cobarde me pare­
ce aborrecible y digno deque todo el mundo le 
compadezca. Un. hombre tímido me da verdade­
ra lástima. En este sentido, mis tipos son don Qui­
jote, el caballero Bayardo y don Juan. El hombre 
debe ser idealista; debe serí-bravo, debe ser galan­
te y atrevido. Debe combatir con leones y con ma­
linos; morir, si es preciso, por su patria y por su 
dama, y tener la intención de seducir á todas las
la Vegaj Alcalde, don Eduardo de Torres 
Roybón y concejales señores don Juan Serra­
no Rüano, dóh Manuel García Guerrero, don 
Enrique Calafat Jiménez, don Francisco Ro­
dríguez Martós, don José García Souviró'n, 
do« Miguel de las Peñas, don Gregorio Re­
vuelto, don Salvador González Anaya, ¿on 
Manuel Naranjo Vallejo y don Enrique Mesa 
Cuenca.
El presidente de
El alto personal de la Empresa estaba repre­
sentado por el presidente del Consejo de Adi- 
miniatracián Mr., Florentino Groumieaus, el 
director déla construcción Mr. Fowíey, el de 
Explotación Mr. Campión, el secretario de ¡a 
Dirección Mr. Francais; don Leopoldo War­
ner, don Francisco Echecopar, don M. Lafuen- 
te, el jefe de movimiento don Manuel Domín­
guez Montes, el jefa del servicio sanitario 
don Cecilio Abela, don Alfredo Barrero y don 
Ernesto Mena.
L a
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o B a l I i a j a s ,  e B e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  o f e e t o s .
Las casas qüe menos cobran 
4, Huerto ¡kl-Conde, 4  -^ 26, Alcazabilla, 26
y  ■$, P I . A Z &  O S  ^ I T J A N A ,  A  ’
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
G r a i i  8 M r t i d o  @n. p e l l iz s a i s ,  p a r a g u a s
c a l z a d o  d e  t o d a s  e l a s a z .
EL DIA
m a n ñ  í ü Iír íi í i  de s re o a ss
Capital Diez lailloRoa da pesataa 
srnoia2rx>,A.33..a. ssra- a o o a  
■BN CARTAGENA
Incendios cjj Valores c¡3 Marítimos
Sübdüreccion^ y  Ayencicut en todas las jproDindas de España 
y  principales, puertos del Éxtranjerú
la Diputación provincial
mujereaerraosas que encuentre ásu paso; pero; don Juan Gutiérrez Bueno' v dioutádos don 
todo esto cotí nobleza y elegancia. ¿ ! Manuel AIvaréz Not rinn F-'t-roria Po+re
Detso confesar que estos hombres no abundan, i rinn íoüó nni-? 
aunque á veces el amor y la bondad nos hagan en-  ̂ Oftiz Qmnones, don José Nagel
centrar en el que es nuestro todas las condiciones i i j  . ,que realmente deseábamos ver en él. |  ̂ R1 beiiador de! Reino don Guillermo Rein
Oirá cualidad que estimo en el hombre, cualidad i Arssu.
que considero la más noble, es que sea respetuoso El contador del Ayuntamiento don Migué! 
con las mujeres, que no las tenga, en concepto d«| López Pelegrín; el ingeniero de minas don 
esclayasó de «máquinas de placer», según la de- ? Manuel Loring; don losé M  ̂ Cañizares se-
ñnicton de un joven muy pedante que me molestaba ( cretario de la Asociación provincial de la
con sus visitas, hace,dos inviernos, en mi cuarto i p n í f l - r  —  n¡T~
del Cómico. Yo soy francamente feminista. Npjc>pCT„,,^
■creo que el hombre sea superior en nada á la mu-1 ñon Joaquín A.cazar y don Francisco
jer. Entre dos cosas distintas que se complementan j Infices municipales, respecíivameiííe,
sería absurdo admitir que la una valiese, más que 196 los distritos de Santo Domingo, Alameda 
la otra. A los hombres que habían mal de las mu-i y Merced.
jeres yo los confinaría en una isla, «sólo para hom- j Don Eduardo Eloy García, don J. Levistán 
bres.» Ya se que á a'gunos-va sin señalar-esíai don Antonio Gómez Diaz, don José Rosado'
Hrwn Ricardo López Barroso; don Júati Reiñ
p ren sa
La prensa estaba representada por don José 
Navas Ramírez, por La Unión Mercantil; don 
Eduardo León y Serralvo, por El Cronista; 
don Rafael Mólero, por La Correspondencia | 
de España; don José Viana Cárdenas, por La í 
Sociedad Editorial; don Sebastián María Abó- * 
jador, por La Libertad, y don José Cintora, ‘ 
por El Popular. \
E n  m areiia  f
El convoy, compuesto de cuatro coches y* 
un furgón de cabezá, se puso en marcha á las ■ 
dos y quince minutos. |
De A'lálaga á Torre del Mar tierxe la línea! 
férrea treinta kilómetros de recGí.rido. «
Las estaciones iníennedias sem ias siguien­
tes: á los seis kilómetros Eí Palo; á ios once 
LaCala; á los trece Rincón de la Victoria; á 
los_ dieciséis Betíagalbón; á, los dieciocho 
Ghilches; á los veintitrés Valle de Niza y á j 
los veintisiete Almayate. |
El tota! recorrido de !a línea se hace en una \
hora y diez minutos. i j  r .j j  -
La línea está perfectamente construida y io s! Levadura seca de Cerveza p  el remedio mas 
vehículos reúnen excelentes condiciones para eficaz contra la Diabetes |
ios viajeros y apenas se nota el movimiento Este, nuevo,prpeedim de emplear la levada-
de ellos ra de cerveza és mucho más ventajoso y conve-j
' E í trT-vr tfoto Jiienté, iío sólo por. la eficacia que produce e» el f
'paciéntela mayor cantidad del medicamento e n L ,. 
Todo el trayecto se efectúa al borde de la ] menor volumen, sino también por la facilidad 
costa; se han abierto cuatro túneles en las ro- i tomarlo, que evita todo mal sabor, 
cas y coñsíruido varios puentes, entre ellos - De venta, en las principales farmacias; 
tres de alguna importancia, especialmente el | Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
que se pasa sobre el río de Vélez. I
Pládena y López
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“Ú AMflM ILifiili,,
El mejor para lavar.
De venk en todos los ültramarlnoa 
B s c r íto t iú  M en d iv il 6 
TELEFONO 210 MAL.AG.^
14,Droguería Químico Industrial — Horno, 
Importación directa de; drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P i n t u r a s ,  B a r n i c e s  y  O o lo ro s ,
iiOS- C O iPH liffleS ! -jAntiguo Despacho de vinos
de cClls Fresca n ° 6, esquina á la de Salinas 
L e g í  tim o s v inos B la n co  y  T in to  
1 arroba • • • • - •  ̂ _ pesetas.
Il2 » . . . . . 2'50
» ........................................1*25
1 litro . . . . . .  35
j 1 botella 3f4 lüro . . . .  . 25
1 Servicio á  domicilio.—FRESCA, 6
i i. • . Non n.iuara o ts luán F«”vi<ama, jcauuaua pauuu ame
o a rca  Herrara, don Enrique “« ¡̂ <¡0 e> mar y por otro el
ea ae talento que por SI mismos se han ga ^Peítersen y Zea Bermudez,^on Joaqiíin de!  ̂ :Wman ,,n ..«ne+.nof-r.
E l p an oram a | Saldrán de cada uno délos extremos de la
Todo cuanto se diga de lo precioso y pin- l^ínea tres trenes diarios, que; hasta nuevo avi- 
del panora , res lt rí  álido nt
nado un prestigio ó,una fortuna, ya sea por medio / y z.ea tíermuaez, don Joaquín de!
de las artes; de la política ó de la guerra. Yo á j , 9on Enesto Meñs, don Jaime Parreny, 
, I don Enrique Ramos Rddrigaez, don José B!a-
I ke, don Manuel Trujillo, el marqués de Valde-
íoresc© el anorama, resuUafía páli o antel®®».”  ̂  ̂ más_ qué viajeros y equipajes, 
la realidad; por un lado él mar y por otro el A jas 8 de la mañana .saldráje esta ĉ ^̂  
paisaje, for imco straste verdaderamenteí?  álas !2  y el tercero
encantador.
ningún hombre le pregunto;
—¿Es usted rico?
Sino, dado que sea ricoy - . .
-¿Por qué es usted rico? ¿Cómo ha consegui- 
ustad lé que tíéhe?
Y naturálménte, le doy más mérito al que ña con­
seguido lo que tiene, que al que se lo-ña encontrada 
ó al que se lo deyado.
Esta rio quléle,decir que; y® no estime á lo i  
hombres dé talérito que, adémás, son ricos por 
cualquier circunstancia, A Ips hombres de talento
los estimo siempre y á las tontos nunca, aunque, 
terigánsu casa ertipapelada con Cabarruses ó Mirí- 
tas.
D e lá s  cu alid ad es que m ás estixño en 
la  m u je r
La cüalídad qua más estimo eri Jla mujer es la
I cañas, el primero y segundo jetes de Correos 
jd e la  provincia don Manuel Izquierdo y don 
I José Muñozj el ingeniero de caminos, canales 
ly  puertos afectos á la puarta división técnica 
y administrativa de Férrócarfilés de Sevilla paro de cohetes y música. 
5 don Antonio Ortiz Repiso y el ingeniero me- 
I cánico don Baltasar Pons.
1 Los interventores de! Estado don Francis-
á las 18 y 30. Todos llevarán la misma veloci- 
Éi' Viali 'resuIía muy cómodo y agradable, recorriendo el trayecto, que es 30 kiló-
í metros, en una hora y diez minutos.
Al -1. I La salidas de Torre del Mar serán; la pri-
Al arribar el tren a l  orre del Mar, el vecjn- f mera á.las 6 y 30 de ia mañana, la segunda á 
flan® en masa ocupaba los alrededores de la lias 10 y 30 y la tercera á ias 5 de la tárde. 
estación, recibiendo al convoy y á Ips expedi-l Los «oches son de primera y segunda clase 
cipnanps con manifestaciones de alégría, dis-1 y los precios son los siguientesí
De Málaga á El Palo, 0‘4 0 - 0 ‘30.
■ La Cala, 0‘9 5 - 0 ‘70.
Rincón de la Victoria, l ‘5 0 - 0 ‘85.
La proclamación de M ulevH affid tin «arla honestidad. No Hamo yo honestidad al despreció 
e x t m f l T q r h u "  >4 >-9.-H d a d  es ds las ?o„dl-
la díplomaciá alemana pará entenebrecer 
el problema marroquí y que se llegase antes 
a la ruidosa solución que aquél ha de tener 
necesariamente. Alemania . procede por su 
cuenta y tpdo debe temerse de su política 
maquiavélica al principio y briosa y ame­
nazante después, cuando juzga que ha lle­
gado el momento de imponerse.
Francia no ve esto, ó no ha queridó ver- 
10} soñando, como siempre, con imposibles 
^®^̂ hchas y con expansiones territoriales i 
uincilísimas. Necesita, además, un modesto 
auxiliar para cubrir ciertas apariencia*, y 
escogió á España en tal concepto. Nuestro 
Gobierno, lejos de impedir que se nos asig-
ciones del amor. Se llama deshonesto á lo que es 
perfectamente puro’ y perfectamente lícito, y lo 
deshonesto no es otra cosa que la exhibición y la
co Viana Cárdenas y don Antonio García Al- 
varez de Miranda, don Antonio Gómez 0íaz, 
don Félix Saenr Calvo, don José Valcáreel,! 
ingeniero jefe de las obras del puerto; don| 
Joaquín Ramírez, jefe de los bomberos; el co­
mandante de Marina, don Salvador Cortés, el ¡ 
segundo don Manuel Pasquín, el capitán de 
navio, don Emilio Barrera; don Antonio Urba­
no, dop Antonio Codm.
El Registrador de la Propiedad don Miguel 
López de Figaeredo; dón Enrique Magel Dis-i
L u n ch  i
En un local, preparado exprofeso, los invi-f 
tadosfueron obsequiados c o n m  lunch, cora-' 
puesto de emparedados, dulces, pastas, Jerez, 
Champagne y habanos, haciend D 'ios honores 
los jefes de ia Compañía.
E e g re so
A las cuatro y diez minutos, volvieron los 
viajeros á ocupar los coches y el tren se puso 
en marcha de regreso, llegando á la estación 
de La Farola de Málaga á las cinco y veinte.
Tanto á la ida como á la vuelta, en todas las 
estaciones del tránsito y en los alrededores depublicidaddtí cuanto debe ser ítio vrservdt a ri a ao u i'q i uauaiiu y en lus aireaeaores ae
Toda mujer deba de ser de fuUop^ray hombre dier, don Ricardo Albert Pomata, don Rafael s® aglorneraba el público para
-------. Benjumea, don José García Guerrero, el mar-¡P^^senciar el paso del tren.
qués de Casa-Loring, don Jaime Parladé, don! O bra u ecasaria
Luis Encina Candevat, don Manuel García del Verdaderamente ia construcción de ese fe
quieri ama y correctamente impasible para los que 
no les, inspiran más que indiferencia, ó áio  sumo, 
esá simpatía qüe marca la buena educación y que 
nos dice que debemos sonreír y que debemosescu- 
char á todo el mundo. '
En el punto concreto déla honestidad he aquí 
la ipujer que realizaría mi ideal: la casta Susana 
ruborteada al ser sorprendida por los tres viejos 
en él momento de bañarse para ir luego, fresca y 
perfumada, en busca de su amante. No se si he 
conseguido expliearme.
Considero digna de veneración á toda mujer qué 
desdeñe el lujo, qüe rió sea esclava del lujo. Mé 
parece bien lo confortable; lo de buen gusto; e! lu-
nasetan ínfimo oaoe) tolsró en Ca<íahlsnca ! 1®» *** me parece mal. Gorapren-
humillarif^^ • •’ L^asaDianca do^que una mujer, por amor, llegue hasta el cri^
pero que se entregue por ellujo, esto sí que 
¿A uonae se va? La prbpia Francia lo ig- no lo comprendo. Soportar á un viejo, pongo por 
ñora y no lo preve, enereida con sus fáciles ó á uq hombre estúpido porque da sombra- 
triunfos del momento^ con sus laciies ros, coches y alhajas, es dar más importancia á los " - -  leniü. sombreros y á las alhajas que á Una misma, lo cual
“ - -  ̂ ■ ' común
jRnhoC- . . .  o   a  i
óoaoe España, acaso, el punto de destino, tiene poco de sentido
el objeto que se persigue? Tam­
bién lo Ignora. Por eso ha de producir pro- 
lundo enojo y gran alarma en el país que se 
V'iya tan á ciegas á un negocio tan peligroso 
y oscuro. r  (
España no puede ni debe meterse en esa 
ventura. España no está en condiciones de 
conflictos, sino de eludirlos. Es- 
pana está en abierta- oposición con la poliíi- 
a internacional que con respecto á Marrue^ 
1 el Gobierno y aspira á que no se
Adonde por instinto de conserva- 
'-lon no quiere ir.
El Sr. Maura, pues, será el responsable 
® lo que ocurra. No nos cansaremos de re
OIwo, don Jesé Caffarena, dón Manuel Dan-
vlla, el Vista de Aduana doii Ricardo López; resultará de gran utilidad. Puede decirse que 
don Francisco Luque, don Roberto Cano Fio- ’------ » .................. x. ... ------  . .
Yo no pretendo ser moralista—¡cualquiera me 
iba á hacer caso!—pero afirmo que es más estima­
ble la mujer que desdesña las vanidades munda­
na que la que á ellas se somete.
Me gusta qüe la mujer sea caritativa. La caridad 
es un sentimiento en el que predomina lo femeni­
no. La ca -̂idad es un sentimiento maternal, y la 
mujer que no es caritativa no pueda ser buena ma- * 
dre Yo creo que, de decidirse una á ser madre, de­
be ser una buena madre. ¿No es verdad? 
D eclarac ió n  p o lític a
Soy republicana. Por mi gusto, en lugar de som­
brero llevaría gorro frigio, si el tal gorro no estu­
viese tan desacreditado como está. El gorro frigio 
ya no lo usan los republicanos sino dentro de ca­
sa, y Salmerón ni aún dentro, pues lo que gasta 
ahora es barretina.
Quisiera que España fuese una República,que se
Petírselo, hasta que no veamos claro que i 9e Estado, que se
decididamente se senara el Gobierno de la i J®/®®P®*as& mientras gobernase bien y que los de- . ícuie se separa ei uoDierno ae la más cargos públicos se obtuviesen en una loteríaIf A------ -
nea de conducta peligrosa en que lo esta­
blos viendo.
ComiStón proviacial
por-el S í. Ramos Rodríguez se 
ino } Comisión pióvlhclai, adoptando 
los siguientes acuerdos: 
nji'fJ. î' sobre la mesa !a real orden del mi- 
rr»r.-A relativa al trabajo de co-
y repoblación de las cuencas de los 
c  Guadalhorce y Guadalmedina, que quedó 
r̂e la mesa.
que se llamase «la lotería de la honradez», puesto 
que solo podrían jugar los hombres dignos que hu- 




Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 3  y  3 4 - C í i l l © j o n © s - 3 2  y  3 4  
e c o n o n a ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue-
-•«iHca  J ^os. paraguas, géneros de punto calzado de todas
(obarla cuénta municipal d()CHmenta(ia|
res, don Salvador Solier, el Delegado de Ha­
cienda'don Manuel Bermejo, ei Interventor 
don Cruz Collado y el Administrador don 
Fernando Ruiz de Grijalba; el abogado del Es­
tado don Mariano Molina; don Agustín Pérez 
de Guzmán, don José Carlos Bruna, don Mi­
guel Robles.
El director de los ferrocarriles Andaluces 
don Leopoldo Keronnés, el sub-jefe de! movi­
miento don Alfredo Pastor, el jefe de interven­
ción don Juan. Cajot y el ingeniero jefe del 
material yíracció» don Emilio Reenes; don 
Fernando Jiménez y el presidente de la Socie­
dad Económica de Aiaigos del País, don Pedro 
Gómez Chaix. ^
El presidente de lá Audiencia don Francis­
co Pascual Navarro, don José Jiménez Astor- 
ga, don Augusto Martín Carrión; el ingeniero 
jefe de Obras públicas don José Rodríguez 
Spiteri; don José Valle Peláez; el juez de pri­
mera instancia don Galo Ponte.
Moneieuf M. Janden Keem, don Pedro Valís, 
don Manuel Jiménez Lombardo, don José de 
la Cruz, do’n José García Cadenas, don Djego 
López Montenegro, don Wenceslao
rrocarri! era una pbra necesaria, en Málaga y
Benagalbón, 1‘3 5 --1‘00.
Chiiches, 1‘50~ 1‘15.
Valle Niza, T 9 0 - 1 ‘45.
Almayate, 2‘2 5 - l ‘70.
Torre del Mar, 2‘5 0 - i m
S a tis fa cc ió n
No tenemos que expresar cuánta es nuestra 
satisfacción por esta importante mejora que 
con el Ferrocarril Suburbano exp.eríraenta Má­
laga, y cuán sinceramente felicitamós á la Com­
pañía que ha dado cima á tan importante em­
presa.
C o rre lig io n ario s
En Torre del Mar tuvimos el gusto de salu­
dar á nuestro querido amigo el presidente de
la costa de Levante de nuestra provinc]a eldáll^ Junta republicana de aquella íocálidad, don 
de enhorabuena con la inauguración de corresponsal de
línea férrea, y especialmente los vecindarios I Francisco Peláez y á otros
de Málaga y Torre del Mar. La ida v vuelta  ̂ quienes ofrecimos visitar
desdé uno á otro punto se hace en dos horas! cumple el propósito de que una
con toda cómodídad, en excelentes coches E li de republicanos malagueños realice
Madrid 15 de Enero de.l9Q8,—Manuel Allen­
de S&lázar.
Sr. Presidente de la Asociación Gremial de 
Griadores-Exportadores de vinos de Málaga.*
A  lo s repulilicoisaos
Recordamos una vez más á nuestros co­
rreligionarios que en e! Ayuntamiento se ha­
llarán expuestas hasta el 24 del actual las 
listas electorales provisionales del nuevo 
censo de este término municipal, formado 
corl arreglo á lá vigente ley.
Nuestros amigos que ya no lo hayan ve­
rificado, déoén eká'minarlas para poder pre­
sentar las reclamaciones p̂ or inclusión ó ex­
clusión procedentes, antes de que expire el 
término.
Confiamos en que todos cumplirán con 
este deber.
Al regresar á Éspaña
-  de hacerse grandes transformaciones y el sitio
don líxnirin Fernández de la «ínmit/ Ciertamente, pues siend ó el de Má-don Ignacio Fernández de !a bome.a, jggg el mejor clima del mundo, pasa el de Va-Bresca,
l é r f d o f l í n S S f "  ÍÍÍÑ ¿V '¿Sre!
El Gobernador militar don Eduardo López 
Ochoa y su ayudante señor Izquierdo, e! co
so, e^Eomandaníe don Félix Giráidez, el co­
ronel ae Artillería D. José Ruano, el capitán 
don Cristóbal Barrionuevo y Ruiz-Soldado, el 
coronel del regimiento Infantería de Borbón 
don Narciso Acosía, el coronel de ¡a Zona de 
Málaga,el teniente coronel de Extremadura se­
ñor Sánchez Delgado, él comandante de Arti­
llería don Federico Revenga, el capitán de In­
fantería don Joaquín de Toro, el coronel de la 
Guardia civil don Antonio Jaime Ramírez y 
teniente coronel don Bernardo Arranz.
E! obispo de esta diócesis don Juan Mu- 
ñ«z Herrera, el secretario de Cámara don Joa­
quín Jaraba, elcanónigo don Juan. Pérez Mo- 
rente y el maestro de ceremonias de esta cate­
dral don Nicolás Montero.
trayecto, como dejamos consignado, es su­
mamente alegre, no sólo por la constante pro­
ximidad al mar, sino por la variedad de as­
pecto de los lugares que se atraviesan, según 
los diversos cultivos á que los íerírenos están 
dedicados. Almayate sobre la fértil vega de 
Vélez; el Valle délos Galanes y El Palo con 
sus edificaciones; La Cala, e! Rincón de la 
Victoria, Benagalbón y Chiiches con sus viñe­
dos y sus huertas; Valle Niza con sus flores y 
sus plantas tropicales... Todo contribuye á 
que el viaje sea sumamente agradábíe.
M ejo ras
Los propietarios de las fíncás colindantes 
pueden estar también muy satisfechos; algu­
nos nos han hablado de proyectos de mejoras. 
En la estación Valle Niza situada en finca 
propia de don Félix Lomas, nos dicen que han
Teléfono
Dada la poca extensión de la línea se ha 
mandante de Estado mayor dón F, Suárez, el todas las exigencias del servi-
teniente coronel de Ingenieros don Juan Bayo- cío, el teléfono, en lugar del telégrafo.
P erso n al
El personal de la estación de Málaga lo 
componen: jefe, D. José Guerrero Sánchez; 
factor, D. Federico Herrera Merino; guarda 
aguja, Juan Martin; mozo, Rafael Jurado.
Los. jefes de las demás estaciones de la lí­
nea, sdn; deí Palo, e¡ señor Meana; de la Ca­
la, el señor González; del Rincón de la Vlcío- 
í ia, el señor Suárez; de Benagalbón, don Pe 
dfo Calvo; de Chiiches, el señor yirtudes; dr 
Vajie Niza, e! señor Crespo, de Almayate, el 
señor López: y de Torre del Mar, el señor 
Muñoz.
L a  ex p lo ta c ió n




á Vélez, probablemente en e l'fi f ^ S F a
Agua purgante de tama universal, 
el remedio más popular deja  medicina.
De venta en todas las Farmacias de Españd,
los vioos de É l g p  §11 Suiza
Corroborando las aclaraciones que última­
mente hemos publicado respecto á los certifí- 
cados de análisis de los vinos en Suiza, ia 
Asociación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos de Málaga ha recibido del Minis­
terio de Estado la siguiente comunicación;
«Con referencia á la comunicación de usted, 
fecha 24 de Diciembre último, y la contesta­
ción de este Ministerio de 31 del mismo mes, 
tengo el gusto de manifestarle que, según 
acabo de saber por nuestro Ministro en Ber­
na, el Administrador de Aduanas de la Confe­
deración Helvética entiende, con el Gobierno 
de S. M., que no se aplican á los vinos desig­
nados en él tratado con Suiza, con e l nom­
bre de especiales, ó sea los de Malvasía, Jerez, 
Málaga y Priorato Dulce, los efectos del apar­
tado 4.° de las notas ,á la, partida 117 de la ta­
bla anexa A en íó referente al análisis previo.
¡Salve, patria querida! A tí regreso 
desDués de larga ausencia.
Con qué placer, ¡oh, mi querida España!
mis ojos te contemplan;
al divisar tus costas y tus playas,
tus fértiles praderas,
tus ttiontañas, corona de granito,
quf sus cUfflb.res elevan
al ígneo espacíe^ misterioso y grande,
surcado de planetas;
al aspirar .'la brisa de tus campos, ,
al sentir que penetra . •
en niis poros balsámico perfume
Be áromática esencia;
al percibir el rítmico gorgeo,
la melodía tierna
de las canoras ave* que en el campo
libres revolotean,
extendiendo sus trinos cadenciosos
y sus voces parleras
entre el verde follaje, embalamado
de blancas azucenas,,
siento abrirse mi péclio y que mi alma
á otra región se eleva;
siento hervir en mi sangre nuévá,yida,
siento que por mis venas
circula más calor, y que mi espíritu
renace con más fuerza.
¡Patria queridaljCuna en que mis hijos 
vieron la luz primera!
[Madre de niis mayores, que en tu seno 
duermen la paz eterna!
¡Jardín de mis ensueños y mis dichasi 
Regazo... do mis penas 
vengo á llorar, buscando en tí el consuelo 
que á nadie tu amor niegal...
¡Salud, querida patria! Cuanto amo, 
cuanto amé, en ti se encierra.
Dame tus brazos, madre de mi alma,
santa y bendita tierra,
acógeme en tu seno, y si mi vida
á su término llega,
que sea percibiendo tus aromas,
tus brisas y tu esencia.
Gerardo Peña.
Orden del día para la sesión próxima 
A su n to s dé oñ cio
. ,  , . , ,  . , ---------- .r------- n Comunicación del Exemo. Sr General Gn-
Además se ha obtenido que en circunstan-lbernador Militar de esta PIaza tran^ribiendo 
cías normales y cuando se trate de clases y una real orden relacionada con la r í ^ S z a -  
marcas conocidas el examen mencionado en ción del solar en que est ivo enclaVdo S S -  
la Circular .suiza de 23 de Noviembre 1907, se | tel de la Merced enciavaao el tuar
reduzca en la práctica á una mera comproba- Otra dél Sr. Córisür dé Francia relativa al 
ción ocular en las Aduanas federales, siende Congreso Iníernacional, encargado de S f r  
P ? '' i  vez suficiente, para ello, las ctíestiones referentes á la 
la oresentacun de! eertifiearin rií» origen co-1 carreteras á los nuevos medios de locomoción
vinos espe- j¡ Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 12 al 19 del corriente 
Minuta de honorarios de los abogados de
la presentación del certificado de 
rriente de la partida respectivaide 
cíales.
Dios guarde á V, muchos años.
J u e v e s  2 3
CALENDARIO Y CULTOS estación de Alora, dop Diego Sierra Molinero y el i Francisca Ramírez, por insultos y amenazas. |
Luna menguante el 26 á las 3’1 
sale 7’16; pónese 5’11.
tarde. Sol,
Sem ana 4.*^.— J U E V E S  
Santos de hoy.— San Ildefonso, arzobispo de 
Toledo. San Clemente ob.
Santos de mañana.—HitB,. Sra.
San Timoteo ob.
de 1̂
Ju b ile o  p ara  h oy
camadón.^^^ HORAS.—^giésla de la En- 
Para Tnañana.;~-\î ^̂ \Q de la Trinidad.
guarda agujas Francisco Cid Peral, para responder 
del siguiente hecho: ’
El día 14 de Agosto de 1904, el tren número 82 
que iba de la estación del Chorro á la de Alora, al 
llegar í  esta última y por mala disposición de las 
agujas en vez de tomar la linea general, entróse 
por la del muelle de mercancías, donde chocó con 
varios vagones, el último de los cuales, saliéndose 
de la vía fué á dar contra la cantina de la referida 
estación, derribándola, así como también el tingla­
do de la misma, apreciados los daños en 1.023 pe­
setas, rompiendo igualmente la verja, valorada en 
qqince pesetas, acceso del público al citado mue­
lle de mercancías y lesionando á la cantinera 
Carolina Francos España en diferentes partes del 
cuerpo, cuyas heridas tardaron en curar veinte 
ocho dias.
También sufrieron lesiones por efecto del cha­
qué, los viajeros Antonio Martin Paz, y Ensebio, 
Sánchez, que tardaron en curar varios días.
El ministerio público pidió se impusiera á los
OaiíSa.—En la cochera de tranvías situada 
en la barriada de El Palo, dió una caída Andrés 
Torres Martínez, ocasionándose la luxación 
del pie izquierdo, de la que fué curado en la 
casa de socorro de la calle de Alcazabi!la¡.
A v iso .—La Liga de Contribuyentes avisa 
que desde la una á las dos de la tarde se reci- 1
E s  s in  d is p u ta
ÚM IM SJi
4 i m á  LAMA JAmz #
PLAZA t)E LA MERCED nCjM. 25
I m  p Í 6 <si
fn opsos para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por l peseta se ojb.tiene uña plan.chĵ  que jáip^  
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOYÓRDÓÍ^Z.
Márqués número 17 Málaga.
R io js ü  H l i m e o  y  
“ toja ÍEspisiiaoso 
DE LA
T t o l o e l a  f i o i ü o f f t ©  d ©  B i s p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
ülírrmarJnos. Para pedidos EpUió del Moral, Are­
as!, número 23, Málaga. ’
BSB»
este Ilustre Colegio D. Antonio Escobar y don 
Manael Garcia Hinojosa, por un dictámen que 
les encargó !a Corporación.
Cuentas de la Empresa de Aguas de Torre-
moHnos.
-Asuntos quedados sobre la mesa: Lo» ante­
cedentes relativos á las obras de! Parque. Otros 
asuntos procedentes de la-Superioridad ó de|
birán en el local de su secretaría los informes 
y reclamaciones que deseen exponer los con­
tribuyentes afectados por el impuesto de con­
sumos.
E egreso .-D esp ués de pasar una tempora­
da al lado de sus padres, ha regresado de Je­
rez, acompañado de su esposa, don Alberto 
González de la Pena y Fernández, segundo 
jefe de la Delegación de Hacienda de Málaga.
Bep oblación  fo re s ta l.—En el Ayunta- 
' miento *e celebró anteanoche una reunión pa
de arresto ma- i jg de los moníes de
yor é indemnización de 3.410,17 pesetas. '  j Guadaírnedina, acto al que asistieron repre* 
T raslad o  I sentantes de la Cámara de Comercio y Agrí-
Ha sido trasladado al penal de Cartagena el re- cola, Sociedad Económica, Consejo de Agrl- 
cluso en esta cárcel Rafael Fernández Hidalgo. j cultura y Ganadería y otras corporaciones.
L icenciazaiento  En la reunión tratóse de la real orden que
Antonio Domínguez Villana y Antonio Toledo j acerca del particular publicarnos anteayer
Operaciones efectuadas por la misma el día 21:
. .  . .  3 .8 6 2 . K  U i^ e jo r y  m áa r ic o  de los a g u a rd ie n te s  anisado? p u r o  de u v a  el q u e  fabrica
Ceu.eu.er,os. yiUDA DE CAMILO PÉREZ Y__SILVESTRE
------- O f De venta en casa
Total. . . . . .  4.803,6o Blasco, Larios 3;
‘‘‘^ l^ ru ^ s ^ ^ ^ lD o r 'Á n rs ta s .o  Aceita Oarcla, Agua 5,
Matadero.
45,75
Materiales de obras públicas. . . .  ,
Medicinas á enfermos pebres . , . ,
Material sanitario casa socorro distrito'
Santo Domingo....................................... rn
Carruajes. . . • . . ‘ . 26,00
Camilleros....................................................
Suscripciones...............................................  30,uu
Existencia para el 22.
423.08
4.380,60
Igual á ................................. .....  • 4.803,68
El Depositario Hiunidpai, ¿«fe de Messa.—V.* ; 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón. i
’lüe
Precedente de la corte ha llegado á ésta el pri-
»S5 S S S ! S ¿ S S S £ S S S S S (
C A R i l l L L O  Y  C O m P .
G R A M . & D A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
Fós*m uias © spteeia les p a ra  to d a  olas©  d® eialtivo®
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
u
D ir e e e ió ii:  G ra n a d a , A lb ó n d ig a  n ü m s . l l  y  13
deVílchez han extinguido condena en la cárcel 
Ronda.
A u to  co n firm a d o
Lá Sala primera ha dictado auto, confirmando 
por sus propios fundamentos el dictado por el 
juez instructor de la Alaineda, que dejó sin efecto 
el procesamiento de D. Antonio Díaz Manzuco. 
Señalam iento  p ara  m añana
Torrox.—Legiones.—Ramón Liborio López.— 
Defensor  ̂ Sr- Sánchez Jiménez.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Antcquera:-^Disparo.—Franciaco Pérez Martín. 
—.Defensor, Sr. Escovar (D. N.)—Procurador, se­
ñor Berrobianep.
Merced. —Hurío.-^Ralael Torres Campos.—De­
fensor, Sr, Cazorla.—Procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
Vélez.—Rpbp.-rPpi^ro García Guerrero.-De-, 
fensór, Sr. González Martín.-Prdcuradorj señor 
Rodríguez Ramírez.
Información militar
P in in a  f  í s p a d a
Cop motivo de la enfermedad del muermo, des­
arrollada en los potros del cuarto Depósito de re­
monta, la Dirección de la cría,^aballar ha dispues­
to que ei ganado sea trasladado á otra dehesa.
—En círculos militares de la Corte, se ha dicho 
que entre los indultos que concederá el rey con
carácter urgente recibidos después de formada j santo, figurarán los de los tres alura-
/vrriFn fjpi Aia i 9^6 fucron cxpulsados recientemente de lae. ..a oraen aei uia.  ̂ j Academia de Infantería.
S o lic itu d e s  f —Deben presentarse en la secretaría del Go-
De lós vecinos de la calle de Juan J. R elosi-' hierno militar, para asuntos que Ies interesan, los 
lias, sobre limpieza de la alcantarilla y arreglo! Jijemos ^  esta Ip.calidad Juan Moreno Corpas, 
del 'pavimento de dicha vía. ' Palomo, Carmen Agmkra Conejo,
La mer teniente de infantería cíe Marina don José Sa-mayoría de los asistentes a! acto se ex -,
presaron en tonos pesimistas. \, ‘_ s e  han dado las ordenes oportunas para que
El señor Solíer leyó el proyecto de rqpo-?se reposte de carbón y maíérias lubricadoras el 
blación aprobado por el Consejo, de Agricul-| cañonero Mcrf/n A/onsc Pinzón, cayo buque fon-
S * C o m e t e r  el proyeclo
No haEÍr contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de4as ven̂ ^̂ ^̂
dente de Almería, la distinguida familia
■ S T a T S n "  „“o '? n o S a » a  acuerdas de S ’i e l í  « . Í I S ™  poses,6„/ Represen.a^n,e de MÍiaga, José d>í
ninguna especie. I como vocales de la Junta de pesca de este distrito,; denas, calle de Strachan 9,
Sepelio .—Ayer por la mañana se verificó líos señores que fueron elegidos hace dos meses, ■ ^  iu xu
- ~ . . .  i. . .. •• «cuyos nombres publicamos oportunamente. ren el cementerio de San Miguél el sepelio de! 
cadáver del industrial don Juan Cerón Farfáii.
Reiteramos el pésame á ia familia.
P ró xim a boda.— Para el Notario de Fifía- 
íia (Álmeriaj don Francisco Aguirre y Lerdo 
de Tejada, ha sidp pedida la mano de la ?eño- 
ritá Maria Baqúérá Segáíerva.
E e y e rta .-E n ,Ia  plaza de la Mefced óuea-r 
tionaron José Fernández y Manuel Cortés He- 
redia, resultando áquél cóh leves erosiones en 
la mano derecha.
Los. contendientes fueren detenidos y pues­
tos en la carchi á disposición del Juzgado mu 
hicipál respeeíivo
A cuerdo;—Por el Gobierno civU fué. trasT 
ladado ayer á la Alcaldía el acuerdo de Iq 
misión provincial, disponiéndo que se hagan 
por administración las obras del muro de coa- 
tención y colector en el Muelle Viejo y qué 
desaparezan los jardines de la Aduana.
D e l e g a c i ó n  cié. H a c i e n d a
Por diferentes conceptos han ingresado hay 
la T^spí^ería de Hacienda 36.618,99 pesetas.
La Dirección general de Contribuciones, Iiiipués- 
tos y Rentas, liá áprobatío el concierto con la so-| 
piedad In.du^t^laM'alagjt^a para el pago del im-j 
pñestó sobVe aíuriíbraaó'dé sus fábricas.
Por la Administración de Hacienda hq sidp 
¡aprobada la matrícula de subsidio industrial de 
los pueblos de Canillas de Acéituqp y Gueya'  ̂ de 
San'Marcos.
Ayer constituyeron eii la Tesorería de Hacien­
da los depósitos sigtrientes: ' ’ /
D. Cristóbal íRuiz Rüiz, de 30 pesetas pbr 'éí ’Í9 
por IGO de garantía de la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominadb «Sierra
T e a tro  Clreo L a r a .- E l  propietario. del
misáo señor.Perez, nuestro particular amigo.
lYo „  B..C ' José Lampré Sánchez y Maria Aranda Fernández.
Oe doña Dolores Cotta y sus hijos, pidiep- ̂  —igualmente deben presentarse en el depósito
nos manifiésía que el mencionado coliseo «síá ¿e demarcación de 32 pertenencias de ¡mineral de
■laVSMRUBBS&V
do se Ies otorgue escritura de propiedad de i ¿le transeúntes que radica én el mismo Gobierno, 
vanos metr >s de agua de Torremólinos. ¿1 soldado dél regimiento de Ceuta, Manuel Her- 
De los señores don Juan Reifl y don Félix mosaOrta y d corneta de artillería de Cartagena, 
Sáenz, pidiendo la instalación de un nuevo fa- j Enrique Luque Bolaño. 
roí en la calle de! Limonar. | Servicio para hoy
De la Abadesa de !a Coraunida;d de Santa] Parada: Extremadura.
Clara, pidiendo una limosna para la reparación« Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca­
de la Iglesia y dispensa de derechos p,ara la 
apertura de un hueco. I
In form as de eom isiem es I
De la de Ornato, en solicitud de don Lcopol-1 
do López, pidiendo se le enagenen ¡unos terre-1 
nos de la vía pública, en la calle Niño de Gue-1 
vara.
M ociones |
Del Sr. alcalde, pidiendo se haga uso de la.| 
facultad que concede ei artículo 6,® de lá Ley \ 
de presupuestos del Estado. |
«TiiaiiisagatBiBBaiBEaKawaKflcawtaiaBĝ ^
i s t íc ia s  lo e ilss
' D
Ayer a! medio día nos enconímmos sprpren- 
didos cora un notición: la muerte del presiden-
B x h u m acio n es.—Relación de los nichos 
¡ que han de ser éxhumados por adeudar sus 
I restos derechos de permanencia:
I Cuadro 4 135, Antonia Gil Charco; 137,
I Juan Gutiérrez Gallardo y otro; 139, Joaquín 
„  A . lAlvarez del Pino; 147, Pilar Berrocal Avila;
te des Consejo dp ministros D. Antonio Maura.; 169, José Guzmán Salcedo; 170, Antonia Hol- 
¿De dónde procedía la estupenda versión?: guin; 172, M. Loreto Dueñas Ariza; 199 losé 
Pronto ^lo averiguamos. Nuestro co ega Suárez Martin; 211,M.Fernández Barrionuevo: 
Libertad, la habla expuesto al publico en eL 216, Joaquín Oses Cruz; 236, Manuel Guíie- 
transpaieníe de su redacción. i rrez Riso; 239, José Ariza Gil; 273, Teresa Fe-
Insnediatamente corrimos ai Gobierno civil, rián Herrero; 283, Federico Calónga Pérez- 
para comprobar Ig especie, y el secretario in- 287, Eduardo Qarcia Roselló; 295, José Mesa 
tenno, señw Cereceda nos ihóstró un telegrq- Morága; 306, Luisa Armario Verde o; 323 Cie­
rna del ministro de la Gobernación contestan- mente Luna MbrellÓ; 328,Manuela Yerán Guar­
do al queej marqués deünzá del Vállele di- tero; 335, W a e í  Luna Llorénte; 338, Antonio 
rigiera, dándole cuent| del runior m  Vega Grau; 345, Patricio Nadal Luna 376 An- 
circulaoa. 1  tonio Castro Reyes.
El despacho telegráfico del ^eñor Lacierva 
desmentía rotundamente la especie y recomen - 
deba ai Gobernador que averiguara la proce­
dencia y fines de la noticia y entregara ¿ los 
tribunales a! autor de ella.
Aunque en la comunicación del señor La~ 
cierya nq se desmentía materialmente la muer­
te del Sr. Maura, claro es que en este sentido 
la interpretaron, puantos dé el ja tuvieron coso- 
cimientp. Si no, ¿á qué esá orden de éiitrega 
á los tribunales del autor de la noticia?
El notición corrió por Málágá cóii la veloci­
dad del rayo y, cómo siempre sucede, lá fan­
tasía popular se despachó á su gusto, hablan­
do de bombas, puñales, etc., ete.
Aunque en el transparente de La Libertad 
sólo se consignaba la especie como rumor 
circulante en Málaga, todo el mundo la daba
por ciert3, concediéndole m4* aujoridád Por
creer que se trataba de un íelé^rama, que es 
lo que acostumbra dicho periódico á expo­
ner en el mencipnadó sitio.
A réquerimieritbs deí Gob,ernador civil des­
aparecieron del transparente las malhadadas 
líneas que ial conmoción despertaran, sustitu­
yéndolas por otras en que se decía haber pe­
dido confirmación al corresponsal que dicho 
diario tiene en Madrid.
Por la tarde se personaron en la redacción 
dsl aludido periódico el teniente fiseal de es­
ta Audiencia, don Mariáhó Cálléjá, por enfer­
medad de! señor Cheryás, y el juez municipal 
señor Brotons, por enfermedad dél instructor 
correspondiente. ■ ,
Ignoramos el resultado de la práctica de se­
mejante diligencia, pero es de suponer que el 
Sr. Alcántara, director de La Li6e/7ad,sé limité 
á d«c:r que la no,«cía en cuestión ílégó á sus 
Oídos í ’e runior público.
Para concluir: no nos gusta meternos en las 
once varas de la famosa camina; ma» creemos 
que La Libertad o^ró bien ligeramente dando 
á los vientos semejante versión, sin compro­
barla, Cierto que todos los días acoge la pren­
sa rumores más ó menos verosímiles, pero es 
porque en sí carecen de impórtanciá. Y reca­
pacite el colega si la tiene, y excepcional en 
los actuales momentos, la muerte del iefe del 
Gobierno.
Ctntinaará
Sum.&rio.~Alrededor del Mundo trae en su 
número del miérceles profusión de artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:
—El álma de las muchedumbres.—La nove­
la amorosa del rey de Baviera,—Cómo se hace 
la dinamita.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de AvéElguador Universa!, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la 30.'̂  
entrega encuadernable de la interésaritísiraa 
novela, como todas las que pubiicá, Phüros el 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Nt~ 
hola, y tan notable como esta obra.
Precio: 20 céníimp? número.— 2‘50 pesetas 
suscripción trimestre. — Paseo del Prado 38, 
Madrid. '
E sta tu to » .— Ên el Gobierno civil se reci­
bieron ayer para su aprobación los estatutos 
r® .Sofieda¿ instructiva «El ModeIo»,Qüe se
está cóíístitúyendo en Nerja.
. m an tas .—Lista del reparto
de 376 mantones adquirjdos , con el donativo 
de Sagua la Grande (República de (juba)tveri- 
de* Infantería don José 
Villalón Barceló y el presidente dél Circulo 
Mercantil don Eugenio Soüvirón Azofra, 
(Contifiuadén)
Franciscá (>lvente Gallardo, Francisca 
Carmpiia, Ana Soler Utrilla, María Elena Rey, 
Rosa Merchan Rey, Dolores Peréz Torres'
á disnosición iíe  la empresa que lo quiera 
arfenuar.
D oteñido.—En Ips calabozos de lá Adua­
na ha ingresado Francisco Santiago Castillo, 
por escandalizar en la calle Cobertizodel Con 
de, insultando á Francisca Moreno Cuevas.
D e sanidad.—La Inspección genpral de 
sanidad exterior anuncia haber ocurrido tres 
casos de cólera: uno en Constantinopla y los 
oíros dos en Hauf Rosphare (Costa Asia) jotres 
dos de fiebre amarilla, oficialmente aeclarados,. 
en Santiago de Cuba, y hallarse inva^ídá pqr 
la peste bubónica toda la costa de Oro (Afri­
ca),
E eeíam ad o .—En Ei Palo ha sido preso, 
Manuel García Alban.acín, reclamado por ei 
Juez insírucctor de! distrito de la Alqmeda.
A lcald es m u ltad o s.—Por incumplimien- 
ÍQ del servicio tíé Reformas Sociales ha mul­
tado al Gobernador civil á los alcaldes de Ai- 
haurin el Grande y Arriate.
' E sp o n sa les.—Ante los testigos tjon Ga­
briel Yebra González, don Manuel Pérez y 
don Manuel Martin se ha verificado, la tciñia,.! 
de dichos de la S'ría. María Gallardo Díaz con 
don José Morales Marfil,
La boda tendrá lugar en breve.
'E n  la s  costipaciones de vientre y, Esíra- 
ñimientos os prestará exceíerítes servicios la 
acreditada Hunyadi Jánqs, (Fuente Amarga 
Saxiehner). Dós.(s normal: una copa.
el Elixir
D. Luis Flaquer de la Bárcena, como apodera­
do dq don José Serrallo Serrano, para los gastos
hierro de la miña titulaáSí*«La Morisca 2." 
no de Cuevas 4o San Marcos.
térmi-
El Jefe del Batallón Disciplinario de Meljlla co­
munica áISr. Delegado dé Hacienda, háhér sido 
elegido Habilitado de dicho cuerpo él primor te­
niente don Enrique Viñador Tirado.
Per la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, han sido cencedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Natividad Nieves Ro«as, viuda del oficial 
de quinta clase que fúé de Hacieflda don Enrique 
Cadenas Sándhez, con 383 pesetas.
Doña María Bernal Martin, viuda del capitánte- 
tirado don Fabián Sans Arroyo, con í. 100 pesetas»
« 5 ^
■Salidae flaás dé» puerto de Máíagá,
El .vapor tca'satíáníico. francés, 
fe a is .© ® .
Saldrá de esté puerto'el diá 26 de Enero pa 
I ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Cura el estió.magiD é hUesíinos 
Estomacal de de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y íieimr Gateado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Giíman (que e s _  
un prodigio de la mjecánica) las hace en, 
minutos.
PozG.s Dulces 31 Málaga.
T p a s l a d o
El taller de bombería de Antonio JerqeJ si­
tuado en la Cortina del Maeíle número 13 se 
ha trasladado por mejora de local á la caite dé 
Torrijós número 43, lo que participa á sü hú- 
mérosa clientela.
B x ts » ® iE i0 ñ ® s -0 s ? a 2 ia d a , ' 58  
Extenso surtido en jamones de todas las fe-'
El vapor ti asatiántico francés 
• I-© S -A lg ® ®  ■ '
saldrá de este puerto ei día I0.de Febrero para 
Río de Janeiro. Sanies, Mpntevided y Buenos Aí­
res y con trasbordo para Paranagua, Florlonapo- 
lis, Río Grande-do-Suj; Pelotasj Portó-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Atgehtiiia hasta Punta-Arenas.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D,, Pedro Giomez Chalx, cajie dp Josefa ügaríe
d e
.©■k JSJL F a lO '
: Preparaclóij y conspfya para .éxportar'í, gáratíti-sj  ̂
zando siempre el buen resultado., Latas' dé * todos 
tamáños. - ' '
Para iuformes y encargos, al agente exeltisíi^o 
José Afir.* Cabailefoi Vendeja l7v Málága  ̂ '
gienes, embutidos? de Candí laria,
Ipndeño. Salchichón de Vic¿ de diferentesí^®Yy¿gj^^^
Isabel Martin, Enriqueta GoíiEález Galacho 
Dolores Baeza Parra, Carmen Gomzález, Ade- 
la Jiménez, Dolores Otones, Gertrudis Otones
Antonia Aguilar, María Martin Alba, Trinidad 
Sánchez, Josefa Lomeña, María López Girón, 
Joaquina Muñoz, Trinidad Perez, María Fer-
llanCÍ6Z«
¡ f  cho, Frpeisca Toro, Elena
inarcas. Cáfhes íeácas de vaca, teraefa y cer- 
dó. Séfvicio á Demldlio.
Construcción y Reparación dé toda: dase dp ob- 
tos {tieláiiéoh. '
Trabajo g^arttiíjit) y pe?fé£¡te.
li£tei*©8a á ia salud
d;«i. G ^ e i á  'V'áa¡qu0sá. 
Carmen 36, arpiada).—Málaga
cido ya el Gobierno, asegurará la ejecucién 
del tratado para Iq̂  obtas.de un ferrocarril en­
tre Arica y Lapaz.
En el Congreqo ofiteto se ha presentado una 
memoria amenazando con la huelga general ai 
el gobierno no accede á ciertas exigencias so­
bre la legislación ojarerá.
Moni ha declarado que recibirá todas lag 
peticionp^. justificadas, pfro rechazando fe 
amenazas.
Varias sociedades de trabajadores que pro. 
testan tjel proceder del Congreso, no íom^ 
parte qh la hüeiga.
Lo? correos jaroqedeqies de Fez anuncian 
que en la ciudad se nota bastante entusiasmo 
Prepárase con aetiyidád el ejército que fe
? © a r o
«ropa,
Fábrica de aserrar maderas^calte Doctpr Dávila, 
Dávila (antes Cuarteles^ 45»
de marchar delante de Muley Haffid, acomoa. 
iajé hacia erNórt'e.ñándóíe en su v
De P a rís
Aplazamiento 
Dícese que el aplazamiento de la Asamblea 
de obispos franceses obedece ál temor que 
existe en e: Vaticano de que por falta de prepa­
ración se cometa una fateq ñianipora qué serla 
peligroso efecto.de muy
_______________  Agitación
I m p © l l i t i © M  Aumenta la agiteciónenírq los indígeqas de
M éd lG O -C irilJau o  ¡ Mosquícia contra Nicaragua.
B;^cia!lsía en- enfermedades-dé la matriz-, par-  ̂ Los bpques ingleses desembarcaron nueva- 
íqs y sécrétas.-‘Cons«íía de 12' á 2¡ . mente sus trípuíaciones,
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA' «Le Matin»
Y APOLa _ _ , ^ í Dice Le Matin que en una entreviste con va-
M olina L a r io , o, p iso S . p0ij|;|cos dOnfirirró Cléihéncéau'la orden
-  DE -
O S Q A R  l e h r
ím o  óñeial de D\ Carlos Baltz) 
Tbrrijos, núm, 49,—(CARRETERIA)
Se componen toda cíase de relojes con per-, 
fccció.dj puntuálidad: y -economía,, ,
EL
Este, casa vende sombreros y, gorras, 
ratps.que el que.más barato veiida.
I , Caite Santa Maria núm. 8
una, casa 
primero.
en la cailé Cereziiela, númérq 20,|ca
transmitida á D’Arnáde pafa acabar cop ios 
chaunias, dándo.te libertad para éscogér el 
momento oportuno y los conyenientes medios, 
i , Las fuefzaSi.navaleS' continuarán después 
aaeguranap la nornjalidad qn: ios puertos, pero 
, Erqncia, permanecerá neutral en el litigio que
, sostienen los pret'endteqíes........................
: Es seguró que E)‘Ámaáé no, se pondrá á 
^ , disposición de Ábd-^eí-Alris,' no Obstante reco­
cí nocerte Francia como único smiíán' y no poder 
I . olvidar los actos hosíij'es de'Muley HáfIid aDn' 
^  j tía los francesei5'.yítódoq los eJítránjerps. '
Interpelación 
Espérase con inter.és lá sesión del 24, en la 
I que Mr. Jaur-és tíxpiánkrá su anunciada ihter- 
i pélación sobre MarruecDs. ‘ '
más ba- f débate durará dos díaŝ  siendo probable 
{que iníervé.ng^n en él Ribot, Pínault, D4t- 
i ehaueí, Uenjs^ C:Qphte y Dê  ,
Pichón, ^áblarjá, al fioai deí debate, creían- 
I dase qup formülará d,eGÍafaciónes, pacíficas. 
Ribot ocüpa'fá^ espécialrnente <te Íanolíli- 
éspañplá éií Máfmecos.
Hundimtcjnte
El túnel qe lfi líiieqMé^PehinrKolgan te M
] hundidp, én éj moméfitp, dg, paqar un'tren, pe*
It. ««A rkS j-vM  ̂ ' i  oZ i .i L ^
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis- \ 
puesto sem«g’a:«na gran,rebaja.dé: IpS: préi^os cov | 
rríentes en los acreditados salchichpuqs, jaiiipnes; | 
chpriíCS yiptr'oa e.mbutidps qué expende esta easa^ r  
- 'Á- lo i9 ' la % » ? a d o i«©8 |
recietido ciento qchentá inaígefiás.
pTO?mcia^
:?2 E«.ero.de 1908.
El que bebe vino procura que no te dfen gar 
to por liebre. Los vinos que se venden en el 
estableciíniénío E l Heraldo de calle don jikfl 
Díaz n.° 1, son legítimos de Valdepeñas, Je­
rez, Sanlúcar, La Rioja y Montes de Málaga, 
probab y os convencereis. j
11 L la T e ro '
F®riíasdo Ródriguez
SANTOSj-14.—MÁLAGA 
Estabieciteteáte de Feífetéría, Baíéria ¿te Co- 
eina y Herramienta'̂ : de ípdasi clases*
Para favorecer al público' cpu preciosimuy ven-
... T epétea,
9-ip ,
DeffiHóión.—Há falleeldo en Ronda don 
Juan A. Pérez Villalobos, jiersona qué gozaba 
de gran consideración y respeto^
Militó en ei partido repüblicaho, llegando á 
ser Alcalde de dicha ciudad. Su gestión fué 
honrada y así lo reconocieron sUs adVersárlos 
en ideas. Después se retiró á la vida privada, 
sin que haya vuelto á intervenir en. política, | 
CuaníGS le trataron pudieron apreciar que erq s
é hace un bonito regaló á todb cliente que eoín 





f A m m f m s  m á í m m L  m / c o
Venden los vinos dé su esmerada elaboración. 
Valde|)éñás blanco y tinto süperiof á 4 pesetas
rk.,5 ' 1  .------ vjuiicifcz 3 distinguida fannliá que íomámosí'Mr#áde leaBritróP. Secos dé 16 grados I904'á
Dolores Lopei, Maria García, Rerrledios Ríos’ 1 3®dva en gé'pesár óor'"fiérdida I 1 9 D 3 : á  5, de 1962 á fi,50. Moutnia á 6 Made-




En la sección segunda se constituyó ayer el tri­
bunal de derecho para ver y, fallar la causa instrui- 
da contra Antomo Vlllarrazo González, por el de­
lito de disparo.
He aquí como relataba el fiscal q} hecho:
El hoy procesado,'sujeto de mala conducta, con- 
der.aao con anterioridad por cuatro delitos distin­
tos. de burlo, csíafá y robos, trató el día 5 de íunio 
ttitimo, cstsiidio en Antequera, de tomar parte en 
un juego qp.á irOíiíenían Joaquín Morales, Santos v 
oíro.s amigos de este, quién se negó á eue iuaara 
aquél, por lo cual se' resintió él procesadol ¿rovo- 
cando una disputa, y sacando una pístolarhizo 
ademán de disparar al Morales, lo que no efectuó 
gracias i  la intervención de los amigos de éste
; Al día siguiente, cuando el Joaqniri Morales're- 
gresaba á su casa, del trabajo, se encontró al Gon­
zález que lo ésperabá oculto, quien al verlo, le di­
jo; «¡No te vas á escapar sin qua yo te nqgue tui 
tiro!», y umenciola wión á la palabra, le hizo un 
tUsparo, (■ ■aeníortunaJamente no hizo blanco.
Dosaúo'?, ou«i meství y once, días de prisión 
corre-ccionaí fué ia pena s;)Iícita4a ayer para el 
,c r  ‘.a. representación íiscail
Un «hoque
En la misma sala comparecieron, ayqr.eUqíedé
lote Sánchez Vilchez, María Garcia Rodr’M uer
M lrirRufz’ AnaMolinafAna
uqkS  Retamosa, María Herrera,
Rabel Hercdia,Dolores CastíHo, -Josefa López 
golorp Mellado, Antonia Carrera, Antonte
Madrid Za-
yas, Antonia Zapata, Rosalía Tocino, Tere­
sa Jiménez Mercedes Muñoz Jiménez Ma­
ta  se ti a co o irrepSfábíe.
Asomas.—La guardia civil déTebaha 
comisado once armas prohibidas,
i, Jeréz\de 10 á 20. Solera archísuperíoé á 25. Dul- 
de-ice V Pero, Xihiéti áB;
í MáéstrOs á 6,S0 Mos0atéí, Lágrima y Málaga
riaFerrer Ana Vázquez,Encarnación Pedresa 1
Rosario Alfaro Perez. ArrorirsHao i>aram _* \
Ana
en
llecilió y subíhspec-íoreS,don José Úktclú Mó-Lievad^n-Í^' 
reno y don Leandro 'j)4adnd Muñoz'. f ̂
El primero ocupa lá yacahte de don Rafael 
Conde Sedeño, que aquel Ayuntamiento ha
_ precios especiales
alquilan pisos níó'derhos con agda 
motor'eléctrico.'.. ,,
Depósito en Málaga^
tete rmerci îitefieSipara la 
• " yes di^'
'ééah ééfíop q fios' ^Anoéhé teütódfty el' ’íamqir^qüe Mólingr ĥ ibla sido encarcélado. 'Es creencia generafi que se le procesará, .pero aún no se ha llevado, á i cabo su deten-
F.
Almacjeiies d©
Gran rebaja de preciospor aproximarse 
fie temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y.ricos abrigos parateeñorás.
Extenso sürtidteteL lanas pañetes
parisienses para vésütips de séhOí'̂ *
Depósito'de Corsea, corte corsetera ds una 
ácréditáda fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para tragest de
Jiménez, Ma- í declarado cesante. : 'V 1 3 1 I T A H  Al.®^ __ . cuiu-íí, 9 ■ I Sbvenden cuáílro ventanas á dosrhojas apalsa-
i ca, ngusti s Pe ez Murcnt  l . Bogap arición .—De los terrenos del cor-: ué «üéva cpnsífucción y propias por su taraá-
Lopez, Aurora lorfféTiTrialffn í t'ÍO de los Gráiíados, sito en término de Goín,! P8,te,sl«iacén. En esta redacción informarán.
G a rn ip n  1 4 1 ,.̂  n i....... ” *0 8 “ h^n  on>»ar!3f»iíln frf>c p a ' “tosa, Carmen Hidalgo, María Ferná^
nuda, ;Guillén, Ámali¿ Mrdrid,'''í>¿toS Fei-nández.
han dtsaparecid.Q tres caballerías que pasta-i 
ban, propiedad dé don Antonio de la Rubia ■ 
Torres.
if íS iS S iis
Salvador Jiménez Olea. ® blasfemo
lo Alora ha ^üedació coristltiiiHá:
la junta de protetócíóh á la infancia.
i S h é B Á  ,
J l i í ié  M áfqjtiesE C á liz
PJaaá ds la ÜoaatiíueiÓn.
Ha r ^ + n 4 ha posesiOiiaao del cargo í Otíbleriode pesetas, hasta las cinto de !a
vontador del AyuntamteUto de Ronda, dojij te*'*!®* De i?éi|J®spte« en adélauté,.á todas’hqras. 
Manuel González Garfcía( que pertenéÓte gj i A  Áiario,ímaéarrpEés  ̂ — — .í-—. ... , á te  napolitana. Variación
el plato deldía.','.
.s m v jd Q A .m M ia w  ...
acñotádn H na| Entrada por te caíia dé SaáTsímó. (Patio de la
nófnbranrin nnr Clerambot,!
cuerpo y que además es abogádó. 
D im isión.—El Ay untamiento,dé teb'a ha
Juan García Pérez v ál caorcroí
briles. •
nófnbrendo por unanimidad para sustfinS? ni 
concejal don Javier Martín 1/ u f i i ,
isnuel Cani
Hembi^a va2Xe&'t&.— El 
wsa número 22 del Huerto uc
Antonio Garciapha'déiíüHciadb
de la Hinojosa.
De Inrtrueci%7 S ^ FD IX S
ü l m á i s é i t e é
.mm
v '  " F ?  G A .
S '   ̂ 4̂. " a s
existencias üe mvieinú con ¿o  0¡0 de baja. 
I d a n e r i a d e  S © ñ o i * a  ^  
desde 40 céntimos en adelante
Boas de pluma y^f.telyr 
•artículos en'peleteriai
tíemáu. irnpQiteñtés
S e r v l c i i  d e  ía  t a m a
motivo á corteiderables daños y á la gran mi­
seria que se sufre.
22 Enero 1808. 
1 > ©  F a l m o u t l i
El vapor Síraífiye/i se ha ido á pique á. cau­
sa de una explosión.
Frente al Reichstag, fuerzas de la EPjtefa á
montada disolvió una maaifestaciónpís y
obrera.
loLosdue la formaban, se resisrieron,, por U 
qnesi'tgió una i.itchs, tcsulLDíCiO de cLa í̂ uíne'
22 Enero 1908.
JLa <Qa©eta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras» 
las aiguient^disposiciones:
Resolviendo que la declaración hecha á nom­
bre de! Gobierno espafíol ante la segunda con­
ferencia. intern .̂clfinaí de l i  paz, se cumpla y 
observe puntualmente.
Convocando á of>osiciones para el ingreso 
en el cuerpo de Abogados del Estado.
■Autorizando .á los señores Requena é lujos 





d ® i | .r a g 6 s i L
Por cuenta délfcosechero, se venden; en la Nave f r¡Xñ ' 
del Centro, Mercado de Alfonso XIJ, f  *
\ A tetehttelía <|qí,pfierto embarrqncó.d^
, Cftop Torfósd, qué precedía,áe. Bilbao.
"Ocurrió el ácci'déntê  ̂ fi.él bu­
que cóii el peñasco dé las'Animas,'teuyeorte  ̂
cido de todOs los marinos, 
í Los tfipulaiítes y éll carganiento fueron sa'" 
vados,pero hay mucha désconfíánzá dé que lo 
~ l-puqda aer ej barcoi > . -  r
Bi©. e a g ^ i i n t o
Continua el temporaíj ’lq que viene dando
D e huelas
Los operartos “déte socfedád'dé afteS' |ráfí- 
casfse Hamdeclarado én feuélgá, protestando 
de la admisión de un obrerorextranjero.
,Seguidamente de adoptar tal acuerdo» te'fi" 
grafia'íon, á. provincias.gojj el ruego: de que no 
envíen sustituios y ejrpJjqando lo.s motivos 
del paro,
ÁLdtoesión
La Dipute,ción de Bil])aq se ha afi,heridoJ 
la solicitod de la pjpuía,cÍÓn spñí^d^rinaP?' 
tá  ^tié •sé*' áittpfté‘íá'cantldád' déétiuájd '̂ ■Asu'l' 
veijciohaf te eonsírucción de lós fériocárrües 
secundarios, cuya suma fija la léy dé 4 Ju"o 
.'dél907L
la póÉílációh d̂ h'cló V iv aráén ^ eu ^ ía ,
_______________ _  ̂ EíreJtódote'átedVMcó ^ufté^ ptol><53ifo
'W M © s ’é É Í # é S o i é 8 ' ftle éxtendéFíá' própagantíM
m © !i,% 5r' ®©m ,©;^©s©s |«3£'Dh3y Madrid y - ^
— D E -r '̂'' ' - ^ I '■A.intancias'debfisoaflu'é recógldo elmam-
|,fteí5t|>a l̂j.ama#teíE.'dé!0ter'Sdeefek!ii. 
i Hablando co* el gobernador-le dijo que su
v..irC!'2Sf ge Os r c c o íá á t ^
O & S p n t i , ¡ Í i É í 0  cumpfiiteéntp de.l d^ te
E! ministro de Bolivia declara que conven-j de Í4  Marzo 1899 para la observancia r*
Juev®9
BMememamasm
zumiento del protectorado que ha de ejercer el 
f i  ano en la beneficencia particular. _ 
°NÓmWndo á don Agustín Daroco rocal del 
t S l w r d l u s  oposiciones á escuelss pfe-
a  A conséduehCK de iasjersito^^^ lluvias, 
líiLi MaBzañar'es se ha desbórdado.
T  i n f  ribereños abandonan sus viviendas, que
L  hallan completamente inun  ̂ . .
de la guardia civil prestan servicio 
de pesajes acdden-
Ayer arrastró el rio i  un hombre, que pete-
‘ Vnóraseei paradero del cadáver..
I f  corriente nonduce algunos enseres y ca- 
R e i a g p e s o
Asegura un periódico que con motiyo de^la 
solemnidad del día 23, fiesta onomasüca del
7 v  »e concederá el reingreso en la Academia
Snfanterla,prevlp indulto, á tres alumnos
Í pI rnlmer año que fueren expulsados recien- del primer f ^
Niño misterioso
Una criada de servir detuvo hoy á un caba­
llero que llevaba un niííp en brazos y preten­
dió arrebatárselo*
Conducidos al juzgado declaró ella que una 
señora desconocida confióla el reden pacido, 
mediante ciértá indemtílzacíón.
Dicha doméstica, que servía á una familia 
compuesta de madre é hija, obtuvo perrnisp 
de stjis señoras paa cpldar dej pequéñuelo.
Recieritemente él niño desapaféció y la cria­
da hizo inútiles pesquisas pára encontrárló, y 
al ver hóy que un caballet'o lo llevaba, apresu­
róse á detejierio. '
A su vez, m^nifestd el- ?aj3?<Hpto.que el ni­
ño lé fué confiado pjír uña- señord^ amiga 
suya, y que él aceptó el encargo, yiepé cuí- 
dañdo de su máhütencién y debía llevarlo 
“hoy ó mañana á San Sebastián.
La criada se niega á declarar los nombres 
de los padres de la criatura.
Todps quedaron á disposición del iÛ gâ ô 
hasta descifrar el enigma^ ”
L < as m i n o r í a s
y
tmente con motivo de una novatada. 
A e t o  d©  e n e r g í a
Refiriéndose á los rumores circulados ano- 
j -  .4»cAV/ronp<i ocurridos pn Ma-
- D E -e i a s e s  Fa>Eiir|is
D o n  J o a q u í n  D a z a  G u t i é r r e z
S a n  A g u s t í n  i 2 o
SE VENDE
capital se hospedaron ayer los
ñores:
,CoJló,n.--p. José GúlyeiE iQama, don l^ ta -  
sar Díaz Martínez, don jpsé Aía t̂ín J^dajlpsA 
don Manuel Pérez Navas, don Ramón Martí­
nez, don Ignacio Coraderau^, don Leandro 
Truñó y iáon Antonio ComabeUa.
Europa.—D, Manuel Rover López. 
V ia je r o s .— Ayer Ile^rqn á Málaga los 
viajeros siguientes:
Don Francisco Sánchez, dqn Juad(^uen|a y
Q g  ñ e  E n e r o  d 0
Unai^asf coa planta baja, .aba» i^dia y agya.|| ĝj.Q (Jqĵ  JuHo Maáínez, don Diégó Pérref y 
Chaves aum. 15. sobrino, don José López Anera, Mr. Chuller,
un piso
amuebladq coa asistencia ó sin ella en buen sitio 
y s,e yende .una caja de caudales-
Eli ésta adraihistraéión informarán.
Centro Técnico de Estudios
carferas, Aposiciones, etc. método especial, hono­
rarios rábaerádbs.
che acerca de desó^énes 
rruecosse estima posible que acaso exijan esos 
sucesos algún ?cto europeQ.garantizador de la 
seguridad de los cristignos.
N u e v a  f ó r m u l ^
■^afirma que los diputados regionalistas en
virtud dé rio bceptar el Gobjemp su eniniefida 
ai nrovecto de administración modificando Ib 
nue se lefiere á la Hacienda provincial y rau- 
Siflipa!, prepara una nueva fónnuia,_en cQnc^p- 
0 de enmienda, que pre^enjará discubrse el 
mencionado proyecto de régimen local.  ̂
S u p r e s i ó n
Se ha dispuesto la supresióii del tpíUQ de 
guardia d? ros Jla^^
gala, quedaftdifúnlcamente las ordltiarioS;
Acarea dftla ®ues4ióude MafWecQS^UbJiea.
este periddiea - 4iH§t?^d  ̂ #  s r
^ L a ^ lls ió ^
nade csíúpo^ péro-la1)b éh dúdá poí-̂
que á estas horas debe saber el Gobierno fran-
:que— , .  ̂ .
ni á más d|75 kilé.t»EÍrq§ de la costa  
Estas fiÉ ia a s  ccmiríman el descalabro de
D’Aúiade en SettatA atte w ® .
conociendo el modo de ser de las fuerzas mili­
tares (no de! ejercito) que iban á tomar parte 
en el corábate.
Hoy se reunieran en éi Congréso las diver­
sas minorías, asistiendo los señores Moret, 
Canalejas, Azeárate, Cambó, peliu y Señan­
tes. ■ '
Invitado por Moret, el señor Dato expuso 
eí criterio del Gobierno en el asurit® que moti- 
baba la reunión. Anunció que el debate sobre 
el proyecto de régimen local seria amplio, 
tanto eorap jas minor.ias- apefeacan, y que ad­
mitirían cuantas enmléncJas sé présentasen.
Beguidámenté sé consumirá los turnos y 
luego'se votará el dictáráen.'
La minorías aceptaron cuanto propusp Dato, 
acordando aplazar la discusión hasta el mar­
tes.
La Época publica interesántes declaracio­
nes de Allepd^, relacjQpada^ .cpn Msfruecqs.
Áfirmá él miriistro que la p r e c ía te  de 
■Muley Hafñd no plantea conflicto alguno que 
nos afecte.
E! dabiiiete de Madrid nunca se ha aparta­
do de sil línéa de conducta respecto al recono- 
; GÍmiento de la sobteranía de Abd-el-Aziz y en 
n «  iiP Ictttatqá laf i;ela<?idnqs con los rebeldes han 
nosne- y |p|ji^pcnsables para defender
riüéstrbsinteréses.'
La ihyoú'düé * Líat/éría ha llevado á Rabat 
la ha efectíiad'o eH cúmplimieato del acta de i 
Algecitas, y; Icí mismo ha hecho el represen­
tante de Francin.
En cuanto al proyecto que se atribuye al 
Gobierno de oeupar Mar Chica, dice Allen­
de que no cabe mirar con indiferencia que las 
luchas dé'sarrúiladas en las inmediaciones de
t i a i s  d le  Y © Ia 2 !g í| 0 2 !5  7
calle
; S e  a l g M í I a  u n  p i s ó  
de joseía  Ugarte Barrieníos, nóra. 26.
Con el fin dje adquirir los elementos peeie- 
spirjps p.ará ía confección y u iíite íó n  qe un 
fáctible inventó dé gran utilidad par: lá nave­
gación marítima y rendimientos extfaordiha- 
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón parg infpr- 
mnr, (¿iéhérqs 5ó, autjgpa c.gsa dcl 4bu,elo.
W/B&SSt
SECCIÓN DE ESTUDIOS
AnexaA la Academia Preparatoria qae .dirige el Capitáa de Arlillerla é Ingeniero In to h WAnexa.a la ocauenua rr^paiaiuim huc ^  9
D .o a  Ó iK is t ó f e a l  B ,a ^ :^ io í i ia © v e ,.  d e  *
íü^jcii Uiútpi-izn.da en M álag a p o r la  E scu e la  E sp e c ia l L ib re
4© títulos, sin salir de la capital, de
lieros e le é M s ta s .-^ s p ie r o s  i e e w § s . - ! i i p i e r 0S lefiluieo-
Cambieia de Málaga
DÍA 21 Enero
Pai'fs á la vista. . . . .  de 14.25 á 14.40 
Londres á Ja v i t e  • • • de 28.77 á 28.79 
Hamburgb á la t e ®  * * • de 1.401 á 1.403 
DÍA 22 Enero
parís á lá y ista. . , . . de 14.40 á 14.60 
Londres á la vísta . . . .  de 28.82 á 28.87 
Bambmrgp á la vfsía . . . de 1.4Q3á 1.405
' , o a o '
P re c io  de b o y  en M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. ............................................ .....  113'50
Siryieio fia la naÉI
22 Enero 19P8.
. Wm  IL lsto oa
Han sido enGarcelades' dosi penodiste^ T®”' 
publicanos.'
B e  ^out-Sofws.e^ ■ '




]| Han s i ^  'detenidos ló á  huelguistas que 
pi eféctuapap coaecioneá. T t ^
Celebrándose un baile en Oza, los eoncu -
4  rretites á la fiesfet'promovieron rnía,' éruzándor 
ífe  se varios estacazos y disp^rps,
Al presentarse la guardia civil,se unieron los 
4 "  contecdíerltes y la recibieron á tiros.
La oscúrfáM' impii’ió que lá fuerzá pública 
)i; .pudie/a, deteaer á; Ips agfesQ.rea.
i' Al presentarle la orden de cetención, el se-
li hallaba te r n ú ) . ' ' ' • ‘
Di E! juzgado decretó su prisión.,
Cuandá eli citado doctor s|e (tórigfa hoy á 
sjl visitará fus enféimos:, ío. deíHyp un y 
j, lo íraslAdó al. Gqbíérho cívlí, donde le fué no- 
!)§■ tiñeado por la primera sutoridad é l auto- do 
piisió'n que cOntrá éi 80 dictara, 
j El tenienteée la. goar^iá civil señpr Azote,
, condujo td‘señor Moliner á  la cárcél, dpnde 
* ocupa uno d« los departamentos prefereníe's. 
A! se rd te te .b lv id ó ,e l doctóren  el ccch e  
uu retrato dérrey,’ que los Civiles recogieron  
y eatregaroa á la aiSñ-Oxa tefc popular catedrá­
tica.
Ig Entre los eEtudiantes Sj& oteijva ba^t^tp
tranquükísé
. Con motivo de !a festividad de la patrono,, 
® no hubo clases hoy.
5  Ladetención derseSor Molkíer es muy. co-
mChtádb. ■ ’ '■
-Alfonsinas . . . . . . . * . 113^50
Mte®> *hás qiíe de dinastías sonde banderías jigabelinas. . . . . . . . . .  113‘75
y dan Tugar á venganzas délos rebeldes con-jpf^ijcos.......................... .....  113‘50
tra los adictos, acrecentándose así los odios 
que dividen á linos y oíros,
La tarea dé líépresión del contrabando y trá­
fico ilícito délas armas, es probable que se 
cpmpliqüé con la tentativa de establecer en la 
costa las bases de aprovisionamiento de armas 
y municiones, p^es faltando autoridad suñ- 
ciente en cada cábila, es fácil que procedan á 
sil antojo y aunque no se declaren en hostili­
dad abieríá ó sistemática,intenten hacer objeto 
de su enojo á los súbditos ó tráfico de nues­
tra plaza, cada vez que los buqués impidan 
un alijb, pero los medios que se empleen para 
tener á rala á los moros dependerán de las 
circünsíTnCia,
La prudencia con que nos hemos conducido 
hasta ahora garantiza rtufstf® conductáfutura.
Deseamos que la normalidad garantice siem- 
,pre á nuestros súdditos para que éstos.puedan 











don Ramón Fernández y señora, don Macario 
Fum.o!ls, don Dionisio López, sejñora viada de 
Pimeníel é hija, don Antonio .P.eérosa y seño­
ra, don Emilio Martínez, don Bo.,nifacio yuía- 
beila, don MariánO Fernández, dOn ]. Caré-' 
dero y Mr. M. Fernández.
Sociedad d® O íeaeias.—Esta noche á las 
ocho y media dará ,una conferencia ene! local 
de ía sociedad, suyo título encabeza estas li­
neas, el señor don Eduardo J. Navarro, acerca 
del tema Las Justicias.
La entrada, como siempre, será púMca.
C ám ara A grícola.—Bajo la presidencia 
de don Félix Lomas, celebró anoche sesión la 
Cámara Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior, y á pro­
puesta de! Sr. Cástañer, acordóse gestionar 
cerca déla dirección del ferroearril súfaurbano 
e! ésíabicdmiento de un apeadero en las pro- 
ximtedesid^ punto deapniinado 4^royo d§l 
1 orquilioi POt la utilidad que ha de -
los interese^ agrícolas de aquélla comaÍP.®r
El misrao/señor informó á la Cámara dé las 
impresiones recogida» en la reunión celebrada 
la noche anterior en la casa consistorial por ci- 
i taclón dei señor alcalde y de que habiq soste­
nido el criterio de que á la récipnte r^aJ ordien 
de Fomento relativa á repoblación de ía cuen­
ca del Giiadalraedina era preciso contestar, no 
eon negaciones sino con afírmaciones encami­
nadas á proponer, como el ministro desea, 
cuáles medios puedan ir más directa y fácil­
mente dirigidos á obtener esa repobiación tan 
necesaria para la tranquilidad y bienestfir de 
Málaga, cqn menores gravámenes para el Es­
tado y más utilidad para los propietarios de 
aquellos terrenos.
La Cámara aprobó las manifestaciones del 
señor Castañer y sus tendencias y acordó que 
á la sesión inmediata se invite á los propieta­
rios de los montes de Málaga para, con su 
anuencia, entablar, en unióii de las demás cor­
poraciones oficiales, las gestiones aquellas 
qué respondan á Iq real orden en forma digna 
dé ésta capital.
Dióse cuanta de un oficio del Consejo pro­
vincial de Industria y pomercio, ál que acom­
paña copia de qna Circular del ministerio de 
Estado relacionada con Iqs dificultades que. en 
Alernania ofreeé lá írriportación de plantas y 
objetos propios de la vinicultura y horticul­
tura
Quedó sobre la mesa para su estudio.
Después de otros asuntos, de menos interés, 
se levantó la sesión.
D esm onetízaoión .—La Cámara de Co­
mercio de Oviedo ha pedido al Gobierno des
Los^expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escû ^̂ ^̂  ® i c a  y^Beí
9°n hrns de texto E l'a íiS  pingeniero aonjuiio uerveraoaviera auiu,,¿awa , i r r a t i s  oaralias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g i a i i »  p
los matriculados. No précisá ser bachillér. m
Fe-D.y sería de sentir que se promoviese alguna al- Los nqvio,a a 
teración del orden público, si los vecinos de derico Fischer y D. Andrés Hjrre. 
los distintos pueblos mcomunicados con M á-j Nue.stra felicitación á los desposados, 
laga pierde la esperanza de que las obras de B eten ció n .—Por insultar á dos mujeres 
recomposición del puente no se acometan con I fué detenido ayer el pescador Antonio Lara
rapidez.
E n fe rm o ’—Ayer había obtenido alguna 
mejoríq el señor dpn Tomás de la Cámara, sin 
que hayá desaparecido la gravedad.
Deseamos que continúe el alivio.
E z á m e n .—En las oposiciones para el in­
greso en eí Cuerpo de Telégrafos que actual­
mente se están celebrando en Sevilla, ha sido 
aprobado en el primer ejercicio por 1^8 puní- 
jos, el estudioso joyen Miguel Costea Bernad, 
hijo de nuésiro buén amigo don Manuel.
Reciba toda su familia nuestra enhorabuena.
P ró xim a boda.—Ha sido pedida la mano 
de la señorita Marta Barreré Praí para el doc­
tor Oppelt.
La boda se celebrará en Marzo.
V qneoia  en  M á la g a .—Algunas calles de 
Málaga se hallan convertidas en verdaderos 
agos, no pudiendo el público pasar de una 
acera á otra.
Ayer quisimos atravesar la de Josefa Ugar- 
íe Barrientos en la parte próxima á Guadal- 
medina, y nos fué absolutamente imposible.
No basta, señor alcalde, que se recoja el ba­
rro; es preciso echar tarhbién alguna grava 
para evitar que se formen charcas.
Esperamos que el Sr.jTorres Roybón toma­
rá en cuenta estas indicaciones,
A e eite . — Ayer entraron en Málaga 500 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 37 
reales óh puerta.
E n fe rm a .—Se enauentra enferma la seño­
ra esposa del de efta Audiencia,
don Juan J. Carazony.
Deseárnosle aiivip, i
d ircü lo  in d u str ia l.—La Junta Directiva' 
de este Circulo ha dispuesto abrir un concur­
so entre los artistas malagueños para el deco­
rado de los salones en las próximas fiestas de 
Cdrti3vdl
El pliego de condiciones se halla de mani­
fiesto en la Secretaría, de dos á cinco de la 
tarde y de ocho á diez de la noche.
También en Febrero venidero celebrará otro 
concierto musical con la cooperación de una 
distinguida señorita eminente pianista y dos 
notables cantantes.
Como se ve,l§ nueyji Directiva se halla ani­
mada de los mejqres deseos para proporcionar
Rando.
D enuncia. — Francisca Hidalgo Aguilar 
presentó anoche una denuncia centra Juan 
Antonio Maracena, por maltratarla á ella y su 
hijo.
El “canard,, de “La Libertad,,
El Gobernador civil envié ayer un enérgico 
oficio al fiscal de esta Audiencia, transmitién­
dole las órdenes dei ministro, respecto al pro­
cesamiento del autor de la falsa noticia.
Parece que la visita de los señores Calleja 
y Brotóns, á la redacción jde La Libertad, re­
vistió un carácter puramente particular.
El señor Alcántara estuvo declarando en el 
juzgado.
Anoche praetieaba la policía activas dili­
gencias, según pudimos colegir, para averi­
guar de quien partió la noticia de la muerte 
del señor Maura.
Espectáculos públicos
monetice las monedas de plata de cinco p e s e - ------ . . i * -i-..’ i.,
1 ..— .— . i „ —  jgg fechas de acuñación| ®8^®úables veladas á las familias de los so-
M e v e a i ñ o  4 ©  a l m e n d r a »
P recios corrientes 
Larga , . de 140 á 145 reales la arroba.
C ote i . ? 90 á 145 . » »
C o n v o ca to ria .—El diario oficial ha pu
orovwr c a t e r p la z í s  d ?a “rqute^ ¿uro7legiteo's'de los falsos, lo qúel M o jo r ía .-H a  experimentado alguna m|r
rey, visten de g^la las tropas de la guarnición, I dRQ Manuel Randp Martín 
izándose el pabellón nacional en todos loa
tas que circulan con 
dé 1896 y 1899, en la imposibilidad de distin-|®*^?"
segunda clase, 
pueden presentarse en el
categoría
Las solicitudes 
plazo de un mes.
S u b asta .—El día cinco del próximo se ve­
rificará la segunda subasta para el abasteci­
miento de comestibles y otros efectos con 
destino al Hospital provirtcial. Casa de Mise-
Respecto á Sas hipótesis du que el maghzenTricordia y Casa centra! de Expósitos, durante 
proteste contra las pretensiones del Gobiernq,|los años 1908, 9 y 10.
De B ilb áo
que no ha tenlaq minea monopolios económi 
eos Góntrarlos al acta de Algeciras, tío creo 
que ningún Gobierno las haya acogido.
L o s fó sfo ro s.—Se ha publicado un de­
cretó de Hacienda, exceptuando de las forma- 
íidades de subasta la adquisición de cerillas 
fosfóricas y fósforos de cartón en las cantída-
de las sesiones co rreso o n d íe n -1 q u e  fueren indispensables para constituif 
fi 2  <4ía 14 dé Febrero próximo, en que ter-tí̂ Ŝ  ái te>;dfes desde 01 24 al 28 es GOniO SjgUé. i pt mnnnnníin di» fl?rhn<i nrnditrfnQ p1
Se discutirán las actas de Lucenq y T®"®tee> S e Í o  de existencias a ue t̂éaû
TOS proyécios pendientes, el de cofidétecpn- ^
dtóiteal y la proposición de Azcárate sobre la ̂ ^ W ^  .
usiija ■ ”  I B e o i^ a n a a c ió n .—Por el miaisíeriG de
¡ Gracia y Justicia se ha reorganizado el servi­
r é i s  a  j0 .e  m a e r i a  TQiQ^g inspecdón, de prisiones, éstablécietídpii
Perpétuo 4 por 100 interior,.... 
$ por IGO amortizabJe.... 
Cédulas Hipotecarías 4 por 100 
ÁcclóneS  ̂Banco de España..... 
» ; * Hipotecario...
* Hispano-Americano.
» Español dé Crédito.
* de la C.* A. de Tabacos.
’ Qa^bió$¡












D ja221 á ía Júritás de patronato.
' 87"951 Oomunícacíóm del Consulado de F ra n -  
101’so í c ía .—ET Gobierno francés ha acordado lá reu- 
ÓOO’OO \ nión de qn Congreso internacional éncargadb
455.00 i de estudiar las cuestiones referentes á ía adap- 
^ 1,  ítacióñ dé ías carretas Ú los nuevos meoios
148.00 dq loCoj^o'ción, habiepda de réunirse dicho 
000,00 í Cpngréso Pátíi.etí 1908, bajo (osiauspicios 
406,00! dé los ministros deíInterior y de Obras públi
jcasc Una éotesión organización se ha
14,80 i cotístiluída ya en el Ministerio de obras pú- 
28.88 bíicás en París, fioulévad San Oérmairí núme
rq 244 y celebró, el 18 de\ t e  próximo pása-
bn el pueblo'dé Abante-5^n,despren¿  
de tierra ha costado ia vida á dos obreros.
D esg racia
Al explotar én Siljes un barreno; 'pie­
dras sepultafppá dps obreros, que quédaite 
muerta en éf acto. ' ‘ '
Otros dos obreros 
heridos. " >
DB ULTíMA ¡ l)rímérá isés'íón bajoTá presidencia del
22 Enero de 1905 iseñaí deí tama/prítícipiaadoeldés
. j ©  d e  l o s  r e y ® *  | empeño de sqqqmétido.
É! séquito que aconapáñará á lüs reyes en su I Ss ha petado pór la vía diplomática la ad- 
yiaja á Sevilla lo form^i^alaa ééñora  ̂duque-1 hésión de todo| Ips gobiernos extranjeíos, 
,8a,te,§an,,Caftey .de LtenPS^Hniéresándol|8 , concéten . 4 m  mgenieto.s
edificios militares.
De v ia jo . -  En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Granada, con su hija, el aboga­
do D. Miguel Tejón y Marín.
Para Barcelona,D. Bernardo Gómez Aranda.
- E n  el expreso de las diez y veinte y dos 
llegó de Bruselas el conocido joven D. Este­
ban Masó Roura,
De Madrid, D. Manuel García Peláez.
- í t i  el correo de las cinco y media vino de 
Sevilla y Huelva D. Antonio Muñoz Reina.
©e Granada, la señora de D. Manuel Mu- 
ñOzCerisola.
De Alora, D. Fernamlo Martin Ruiz.
—Én e! expreso de las seis de la tarde sa­
lieron para Barcelona el ingeniero de la Casal 
de Comillas D. Antonio González, D. David 
Gherviz y el comerciante de esta plaza D. José 
Esteve.,
Para Córdoba, Federico Fischer y se­
ñora.
É l  ppéute! de C ártam a.—Personas que 
han intentado trasladarse estos días al pueblo 
de Coín, entre ellas nuestro aprcciable amigo 
D. Augusto Tailíefer, nos informan que les ha 
sido de todo punto imposible atravesar el rio 
Guadaihorce, por no poder pasar las diligen­
cias qi coche alguno, habiéndose llevado ade-̂  
más lás aguas una lancha que servía para trans­
portar dé una á otra priila á los viajeros.
incoraunicacibtí es, pues, completa con
Teatffo Friaeip al
La zarzuela de Arniehes y Jackson, con 
música de Torregrosa y Valverde, titulada 
Los chicos de la escuela, fué oida anoche con 
iguai atención que si se tratara de una obra 
nueva.
El público no cesó de rcir un solo maménto, 
celebrando la vis cómica que desarrollara e! 
señor tíadal en su papel y el gracejo y la de­
senvoltura de la señorita Riaza en el que des­
empeñara.
En el último cuadro echamos algo de menos, 
ignorando si se trata de una mutilación ó de 
que el señor Bracamente atacó con la orques­
ta antes de tiempo. Estamos por creer lo últi­
mo, en razón á que de la parte amputada supo 
siempre e! Sr. Nadal sacar gran partido.
Esta noche se representará Abanicos y pan­
deretas.
♦♦ ^
s muy probable que ios reputados faculía- 
tlvps señores Calvez Qinachero y Rodríguez 
dei Pino tengan te e  ptacíicar á Ja paciente una 
difícil operación quinlrgiea.
De todas veras deseamos el pronto restable- 
clmientQ de la enférma,
L o s  indu striaíes p e rju d icad o s .-E n  el 
local de la Junta de Defensa se reunió ayer 
la comisión ejecutiva de los indusiriales per­
judicados.
Presidió el señor Mayorga y asistieron los 
señores Jerez Martin, Bernal, Muller, Martin 
Velasco, Padilla, Rozo, González Luna, Rio 
González, García Gómez, Ruiz Rico, Diaz 
Barrientos, Varo Lanzas, Zafra Muñoz, Pérez 
Zurban, Castrillo Gutiérrez, Luna Muñoz, Be­
rrocal Garda, López González, Gutiérrez, 
González Blanco, Mena, Alcázar y González 
Triviño.
Léyóse una ca te  del diputado don Leopol­
do Larios y un B. L. M. de su colega señor 
Yignote, ofreciendo hacer cuanto de su parte 
eíté eh beneficio de los industriales.
En vista de ello se acordó elevar á dichos 
señores un mensaje de gratitud, cuyas listas 
podrán firmarse desde hoy en ía Plaza del 
Obispo n.® 2, Mármoles 11 y 12, Po^ada-óe 
San Antonio, calle de Camas, Compañía 46, 
Torrijos 34 y Pavia 25.
Después se nombró una comisión compues­
ta délos señores Rozo, Mayorga, Jerez R íos, 
Pérez Urbano, Marín, Velasco, Castrillo y
. Para la función que se celebrará esta tarde 
á beneficio de don Gerardo Peña y D.®' Matil­
de Badilio, con el programa que publicamos 
en !a sección correspondiente, reina mucha 
animación. Todos los abonados se han que­
dado con sus localidades y la venía de palcos 
y butacas alcanzaba anoche una cifra impor­
tante.
El teatro, pues, promete verse esta tarde 
muy concurrido, Iq que celebramos, así por 
los benéfíciados á quienes deseamos un doble 
triunfo, artístico y económico, como por el 




Secciones i ® y 3.®
«Colegialas traviesas», «AlíBabá», «Sueño 
de una modista» (estreno), «Concurso de au­
tomóviles en el Pardo», «Caballería italiana», 
«Negrito criado», «Vendaba! en la playa», 
«Deshollinador estilo moderno» (estreno), «El 
hada de las flores» y «El circuito de Dieppe».
Secciones 2 ® y 4.®
«El bien por el mal», «Ladrones en atiíomó- 
vü> (estreno), «Duelo á ia americana», «Co­
pas encantadas», «Un yerno hechizado» (es­
treno), «La ciudad eterna», «Las crisantemas», 
«Delito del magistrado» (estreno), «El secreto 
de la bruja» y «Huevos de pascua».
aquella parte de lá provincia, y al ministro d é l ^ t e  para que visiten á determinadas perso- 
Fomeqto lo único qúa sé lé lia ocurrídp es eti- * nahdades
.CateS Dt qp*!, * iuíéíesánteés e ú ........ .. .
de A y - cuaite.® " $e. 'necesiten para t©mar
¿nranai. siíílnr Acciilía. avudan-í »aííe en lOS ttahaiola r  y tériieníé epxp éi; - iisáQfî ' gatííii: y - i p rt  é  los tt b j é preparatorios áel ■ Gen­




El alcalde de Barcelona hé répibidÓ muchás 
cartas y telegramas, en, qué Ipé qoítí.uq^éahies 
expresan el temor dé qúe Al, tecérse pública 
la calificación del fiseá!; epate, Ruiry cjémáa 
terroristas, se reprodr: ,̂caa loa atétíta,dp|. '
El alcalde dió cónocírníento de eílp á Lácier- 
va y este recomendó al Gobérnádor civil la 
adopción, de njtedldas.enérglcás.-
X^apolÍGia d©’!Éare©loi5-a- ■ 
Parece que Láciérva y las autoridades de 
Barcelona han acordado ei nombramiento de 
un funcionario oficial para que dirija la policía 
particular, áTas órdenes del Goh!éfll,aéo1 étei 
y asesorado por Mr. Arrow.
Laciervaha conferenciado telegráficamente 
con Ossorio y Gallardo. ’ ’ •
Con motivo dei sánjo déí rey, el cónsul dé 
España en Méjico ha abierto una suscripción 
.^éntrelos pudientes de la colonia española, 
r para repatriar á los (Compatriotas qile 
cuentrán éri la indigencia ' ^
En los Círculos políticos se insiste en que al 
p  cumplirse el aniversario de la subida, dle los 
p  conservadores, dimitirá Osma su puesto, 
i M o v i n & i e n t e  to ,u i» s 4 ti J 
Las acciones de la Azucarera se, mantienen 
sostenidas, haciéndose bastantés opéracíohes. 
Las doblas fluctúan eqíre 0,50 y 0,75i 
Lo operado en fraqcos hoy e.s insignificau- 
te, á tausa del exceso de papeL 
Barcelona, sin gran movimiento, retrocede
un poco. .........
Las minas mejoran un poco.
Eq géqefáL él mexéado; tíá íqueslras te  pa
ráiizacp; ^
Se i^iE^atafa d<
40.000 pesetas, coraetite eq ía caja de lá Cá
sa de Maí'Srnidad.
Aquélla se efectuó falsificando numerosos 
pergaminos (ie los que se Cjitregan á las aniss 
p3ia cobrar ios haberes. ^
Sospéchase que e! autor ?ea“«n portero de! 
estab!ecimiÉiito,'a'i cuaí se concedió permiso 
para ausentarse, marchando á Alicante,
TaqjJíléa iiáa á,Séyfii^ el iaspéctot l©%i 
réáíaá pá!ácÍ08,.él;3éTéaeiga1ji|élé l^égráfico, ? 
el doctor Giinda ^ t í  oficial ,(|é Iff ma^ I
de palacio, Srí Cx|id ' ' '
JU eisí i s ó U d a r l o i s  
El señor SaJítíetóO, convocárá én breve á ‘ 
todos los diputado,  ̂ y senadores solidarios 
pará trataj, dsj y9|ó cprporatiyA y» dé otras] 
eteeniOs del proyecto de rési®!'®® local.
]li(i4€tei8¿tr̂tílQ&̂d te esta
viar órdenes para qüé por ésta Jefatura de 
Obras «públicas se formule un proyecto de 
puente provisional.
La reeonstfuccióq del puente definitivo se hq 
soliciíadb inútilmente y es vergonzoso _que qó
La comisión ejecutiva volverá á reunirse el 
jueves.
M atrim onio .—t e  1® capilla protestante 
dei cementerio inglés se verificó áyér el enla­
cé tetríitnoriial de la Srta. Ingas Gundel con
Consulta especial económica
se Heve á efecto c«n la prontitud debida tan D. Germán Fischer, vtce-eonsul de Noruega 
necesaria mejora. jen, Almete» ofiqia.qdo el. pastqr protestante
Él disgusto GÜíide entre aquellos labradores ¡Mr. Evaríf.
PARA LAS
Bnfepinedades de lo® ojos
M a rte s , ju e v e s  y  sábad os, de 9 á  11 m .
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced /z.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se !a consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán,, d|e once á tf^s de la tarde ó dé sie­
te á nueve deTa noche, eh la Secrefafía de la So­




Carrera breve y sin gastos.—Ño más rutina, i
Por 5^50 pesetas eri'Atólága ó 6‘25 por correo, se| 
entregará un tomo, tamaño 32 por 22' dé íá iihpor-| 
tantísima obra n.ue.va de Ténéduría dé libros por | 
partida dpble. Cálcul© mereantil, Gorresponden- i 
cía, SiSte'rhá métrico decímál. Inventarios, Balan.-; 
cgs, Qpera?iQnes, .te4o^icas. Úe Teneduría,, Prepa- 
ráción dé laé cuentas qara abrir y cerrar ios libros 
y oíros iriuchos, datos interesantes, titulado:
UaÉiad leraii SimpleMa
al alcance de todss las inleligeneiás, del profesor 1 
mercantil D, M/z/zwe/.F. Pont, con Cuya obra cual-1 
quiera persona puede hacer la carrera, dé'Gorniér-| 
cio.y,la de Tenedor de Libros en toda su extensión 
teórica y práetica, y ep el corto plazo de 30 días, 
sin necesidad de recurrir á los auxfiios de Escue-| 
la, Academia ni pró^ésór alguno.
Dirigirse á Dvjbs'e M.‘  Espinar, calle TÚrrijos, i 
n.  ̂ 113.—Málaga. ,
Caduca el dia 1 de. Febrero
L4ALE0RIÁ .
í^aaReííaurqqt y ííj^da 'dpy de Cipriano
Maríinez,
Servido á la lista; cubierto® desde peseta» I '50
en adelante. ■
A diario callog á !a Qenovess, á pesetas 0‘5Q 
r^dóu.
Loa selectos vinos Mpriíes deí cosechero Ale- 




Granada 22 y 24
Por cesar en el Uegooto, sé realizan las existen­
cias con gran rebaja de'predosi
TRASLADO
/ iLa conocida fábrica de sellos de caochu y dé me­
te! de Jóité Sbmbdevi'.lá de calie Nueva se ha tras- 
ladfido al n,M8 de la misma calle, donde está la 
Platería Gordsbesa.
EL MARQUÉS DE SIETÉ ÍQLRSIAS
siempre librarse te  él, que si no le Ijabía, instado habla n d o  
por falta de un apoyo'poderoso que la sácase del compromiso, 
que al encontrar aquel apoyo en don Rodrigo, se había deci­
dido y se habíá vengado.
Había hecho además creer á Siete Iglesias, que á causa de 
tanto haber oído hablar de él á Francisco de Juara y habién­
dole visto algqnas ve^es, d̂ e él se habla enanabradp c:on toda 
sü alma.
Y tan buena cómicá era la Anastasia Picazo, que no solo 
había engañado á don Rodrigo, lo cual no era difícil, por que 
nadq es m,ás fácil que ^ng®teí 4 los soberbios cuando se hala­
ga su vanidad, y no solo había logrado esto, sino que como 
era muy gentil moz^ y muy maestra, le. liabía afícionadp á ella 
de una tnanéra gravé, aunque no pudiera ^ecirse que don Ro­
drigó la amase.
Siete ígléáM? s® sintió buraUlado de^h,echo su qnga- 
fio; por que el semblante dormido de Anastasia, explicaba cla­
ramente coifio heñios dicfip; todq la situación t e  
alma.
— ¡Ahi exclamó dpq Rodrigo saliendo de Iŝ  alcoba d© P a ­
tillas y cerrando el balcón para que no despertase Anastasia: 
mi buena, fortuna no me ha abandonado aun; pero fie abusado 
de ella, y esta es una lección que me da mi fortuna
ofendida. El duque de Uceda ha cometido una torpeza, quizá 
para asegurarme, m.ejpr, atrayéndome á su casa, poniéndome 
por ceb.o, una generosidad traidora: ha teniido tal vez que yo 
me defendiere:!tpdo el mundo sabe que mi brava compañía 
alsni.ana y ijms, criado? me adoran: he estado oportuno np pa- 
yendo en el lazo que me tendía mi buen hermano. Pero he in­
currido en una torpeza viniendo á esconderme casa de esta 
mujer á quien yo, creía ciegamsiiíe enamorada -de mi, y mi 
buena íoiluna há hecho que !a sorprenda dormida y que vea 
en su semblante su alma. Esta mujer me aborrece, me ha en­
gañado; ama con toda su alma al aleve Francisco de Juara:
179EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
¿pero por qué le ha matado entonces?... iMisterios!... ¿Quién 
•puede decir que conoce el corazón de lá mujer, de esa mitad 
querida del hombré, que fío sé ejercita en otra cosa que en la 
ficción, para dominar por meáió del engaño á quien la adora? 
lOhl... lia mujer!... lia mujer!... jdoña Ana!... ly yo que la creía 
loca de amor por mí!... iyo que he enloquecido por ella y que 
á pesar de haberme hecho traición la adoro áun!... itraición!... 
sí, en su casa he sido aletargad©; en su casa se me han roba­
do los funestos papeles que yo llevaba sobre mí. Recuerdo 
vagamente como en un sueño, que una mujer hermosísima se 
acercaba á mí, me abría la ropilla y me quitaba la  cartera yo 
no podia evitarlo, no tenia fuerzas, ni aun voluntad para ello. 
¿Pero quién es aquella mujer? ¿quién era? doña Ana no, de 
ningúñ modo: tal vez la calumnio; cuando he vuelto en mí ella 
permanecía aletargada aun; ella ha bebido como yó el líquido 
que me aletargó: de seguro ella no estaba prevenida, ella no 
sabia nada; por que conociendo cuán terribles son mis enemi­
gos, debióéxtremecerse al beber, por el temor de apurar en 
vez de un narcótico un veneno. No, doña Ana es inocente, de 
todo punto inocente: esto debe ser obra de su padre: yo había 
previsto que don Francisco de Contreras podía hacerme trai­
ción: nunca he debido yo llevar esos papeles á su casa: pero 
los tenía sobre mí; me había trastornado la negativa del rey á 
recibirme; necesitaba hacerme un nuevo poder en la córte; es­
te poder lo era y lo es el príncipe de Astúrias que está ciega­
mente enamorado de doña Ana. Hemos sido envueltos los dos: 
ese miserable don Francisco de Contreras... ¿pero cómo, có­
mo este hombre ha tenido más fé en el favor de Uceda que en 
el mío?... le habrá ofrecido montes de oro, valimientos, hono­
res... iah! los que para mantenerse en el favor de Un rey se 
valen de miserables, no deben extrañar que estos miserables 
se vuelvan contra ellos, vendiéndose á quien Ies pague más. 
Pero no está tod® perdido: doña Aná me ama, me adora, no 
tengo duda de ello, me lo dice el corazón. La adora el prínci­





f o l l e t ín  d e  e l  P O P B L A R  4 4
El pilluelo de París
POR
P e d p o  Z a c G o n e
( c o n t in u a c ió n )
el mundo le conoeía en el Tem­
ple como un agente hábil, siempre si­
guiendo la pista de buenas transacciones; 
y  el guarismo de sus negocios anuales 
pasaría por fabuloso entre los que son 
agenos á las operaciones del Temple.
Luego su posición cerca del banquero 
Blumstein aumentaba su autoridad hasta 
el punto de que con frecuencia solía ser 
consultado por sus correligionarios, que 
¿tenian en él una confianza ilimitada.
Tal era M i. Mayer, agente de nego­
cios, cuando entró en las oficinas de 
Martín, donde ocupaba una de las posi­
ciones mas importantes. Era el segundo 
del banquero, su «alter ego».
Nada hacía Martín sin su anuencia, y 
siempre había tenido motivos para con­
gratularse de su prudencia, así como de 
los infinitos recursos que le ofrecía su 
profundísimo conocimiento de todo lo 
concerniente á las operaciones de banca.
Por eso al oirle hablar asi, no pudo 
Martin repiimir un buen impulso, y  le 
tendió la mano con la mayor familiari­
dad.
— Creed, mi querido Mayer, le dijo 
con bondad, que no omitiré medio algu­
no para que os retiréis de los negocios 
con todas las satisfacciones que os son 
debidas... Durante los pocos años que 
hemos pasado juntos, he podido apreciar 
vuestra actividad, vuestra inteligencia y 
toda la delicadeza de vuestra probidad.
Mr. Mayer se inclinó sonriendo; pero 
con una sonrisa singular.
— ¿Y quien sabe, continué Martín, si 
quizá el servicio que vengo á pediros hoy 
no me pondrá en el caso de anticipar ese 
momento tan deseado por vos, y que de­
be conduciros á vuestra aldea natal?...
Mr. Mayer levantó la cabeza al oir 
esas palabras, y miré al banquero con 
la fijeza de la serpiente.
— ¿Y cómo? preguntó con la misma 
voz sosegada y plácida.




— Sí; estoy harto de negocios... Tengo 
necesidad de reposo también yo... Luego 
me han propuesto una empresa magnífi­
ca de que os hablaré, y para la cual ne­
cesitaría fondos.




— ¿Os asombra eso?
— No... Continuad.
— Tengo en cartera, ¿no es verdad?... 
una fortuna de consideración.
— Indudable m ente.
— Algunos millones según creo.
— Cinco millones quinientos treinta 
mil francos.
— ¡Tanto como eso!
— Es la cifra del último inventario.
— Vos sabéis mejor que yo el resulta­
do que ha dado.
— Es mi deber.
— Perfectamente... Puesbién, querido 
Mayer, esa fortuna, que casi toda con­
siste en valores extranjeros, quiero ver- 
la convertida en buenos billetes de banco
— Nada mas fácil.
— Solo que es menester hacerlo con 
destreza.
-Comprendo...
-Es preciso realizar sin que nadie 
pueda sospechar que vendo.
' — Eso es.
— De modo que dado el caso que yo tu­
viera que volver á Francia...
— ¡Pues qué! ¿Pensáis marcharos?
— Quizá.
— ¿Pronto?
— Aún no lo sé.
— Continuad. ^
— De modo, digo, que si tuviera que 
volver pueda encontrar en el mismo es­
tado una casa respetable que nunca haya 
interrumpido el curso de sus operacio­
nes, y cuya solidez no pueda ser puesta 
en duda por nadie: ¿no es verdad que el 
plan está bien concebido?... Os lo pre­
gunto...
— E l plan es admirable, respondió 
Mr. Mayer.
— ¿Y lo creeis de realización posible?
— Creo, señor Blumstein, que hay un 
medio sencillísimo de arreglar ese nego­
cio, y ese medio voy á proponéroslo.
— Estaba seguro de ello... ¡Ah! Si ha­
céis eso, mi querido Mayer, no solo po­
déis contar con mi reconocimiento sino 
que me obligo á daros yo mismo la casa 
á donde os retirareis en la Alsacia.
Mr. Mayer saludó y se sonrió; pero
siempre con la misma sonrisa ladina, iró- 
I, casi impertinente.nica,
Todo el tiempo que había estado ha­
blando su interlocutor, le había estado 
sondeando con sus ojos de gavilán ó de 
buitre. Ingénuo como todos los bribones,
nada había visto Martin, y continuaba 
escuchándole, creyendo de buena fé que 
los cinco millones quinientos mil francos 
bastaban para deslumbrar á un honrado 
cajero como Mr. Mayer.
— Vuestras existencias en caja, prosi­
guió en seguida este último, se compo­
nen, según decíais, de títulos extranje­
ros: yo mismo os induge á tomarlos, y 
tuvisteis la bondad de confiarme esa ne­
gociación durante mis últimos viajes á 
España, Italia, Alemania é Inglaterra.
— Y  mé felicito' doblemente hoy de ha­
ber obrado así, observó Martin.
— Y  terieis razón, señor Blumstein, 
porque eso es lo que verdaderamente os 
salva... He aquí el medio.
— Veámoslo.
— Bastaría poner en cartera por un 
tiempo indeterminado títulos ficticios 
equivalentes á una suma aproxímativa 
de cinco millones y negociar los títulos 
efectivos, que podrian ser realizados en 
corto plazo.
— Es exacto.
— Nadie lo notaría.
— En efecto.
— Son títulos extranjeros que un gra­
bador hábil puede imitar hasta el punto 
de que se engañase el ojo mas ejercitado, 
y luego vuestro consejo de vigilancia no 
repara tanto en ello...
— ¡Pero el grabador!
— Yo me encargaré dé encontrarlo.
23 00
— Sin duda... ¿Pero y el tiempo? i* 
una operación larga, difícil, hasta J  
grosa, y ya os lo he dicho... señor ?  
yer, la empresa que quiero acometer^ 
ge inmediatamente un gran caudal; 
realizar en seguida, en el espacio déqn!! 
ce días, de ocho quizá... ¿qué sé 
Y  vuestro medio... ■
—Mi medio puede modificarse.
— ¿Cómo? ’
— Lo que deseáis tener para dentro í 
quince días puedo proporcionárosla
— ¿Decís la verdad? ■ '
— L o8 títulos ficticios están aquí.'
— ¿En vuestra casa?
— En mi casa.
— ¿Y  me los daréis?
— Al instante.
Martín se levantó dando un salto 
alegría: no esperaba una solución n! 
inmediata ni tan completamente sat̂
factoría.
— ¡Ah! ¡Qué hombre tan hábil soi 
señor Mayer, exclamó con entusiasu 
tratando de coger sus manos.
Pero éste se desprendió fríamente i 
supresión.
! — No hay motivo para tanto, soiof 
'Blumstein, respondió con la mayor 
'g re fria, yo soy meramente un 
como vos.
Martín se quedó petrificado.
Continuará,
G U A Y A C O L
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Depósito Central: Laboratorio M m ic o  farm acéutico de F . fiel Kio Guerrero (¡Sucesor fie QonaéLas Marfil).-
la ei la uposi
Oompa&ia, M álaga
Dos% Jos& M aría M onioya, Médico^!.* doí SeaU S osp ital del Buen Suceso,'
^̂ G?B,T|PIcp{''̂ ué• 'habien(lh> emplead en la consultar-<{n!ib}iô  del Rjj] 
fepspitaí dei Buen-Sucesoda ÍBíii.úlsión M a rfli a l Guayacol, ln 
podido apreciar-ilos.reBnltados d>eneflciosos.obtenidpS.en la convalecenjij 
'de las afeccioneffgripales’eon localizaciones broncpipulmonares, en elpi(. 
mer ipen̂ odoĵ  y muy. especiáláeóiotalas afte.
Odones
y, iEJii flIllM ffiOEIESIfl
laáa a ína
nim sa le a ír 'é íÉ  'cáaas ' n ! s é r í i s  oálYjos'
' £ i  y
®S misrmpiiw© e ié  iá  m tsjeff*
B ga ^  mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, ao man*
KSMVMH H «b» cha cl cutís sú cnsucía la ropa,
8  ^  tintura co contiene nitrato de plata, y con sa aso el cabello se
mrnum H ««1^  ebdíM conserva siempre fino, brillante y negro.
es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
® es 9
B iQ
tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, s i siquiera 
« n e »  B debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.L .3 1  F i o r >  d e  O r > e
B 'g» es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita tedas sus enferme
m dades. Por eso se usa también como bigiénica.
L . ^  F i f i l B »  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 ru-
«aüH w ’te» bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible dístin 
■HBws m am&a «v gmrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo se
m o a  K basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifieio,
■  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída
B n a  K* B@ 9ar O ®  cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis eslvas.
I - S l  F B ó m att Esta agua deben usaría todas las personas que deseen conservar el
mmmm ■ Bturu w  cabello hetmoso y la cabeza sana.
B ■as IT B g líM  tintura que á los cinco minutos de apMcada puede rizar-
«9  se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren pezjudi- 
salud, y lograrán tener la cabeza sana y Empia, con solo una aplicación cada ocho días, y st á Is 
tea o^éan teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga, Farmacia y Díogueria de la Estrella, de José Pelaez Berir.«d;z,’calle Torrijos,74 al 82.
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UL a  A lia n z a
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabaje 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pa^oi 
Agente en M álagjj su provincia: Don Manuel Moreno Lambeftn 
Vendeja, lailmieyo 6
EjiirpQ * rápidamente f sin dolor ñi.\moiestm  ̂ los callos^ 
dareeáá^)^ iás verrugas á callosidades d e l cutis* Es curios 
so; no ímtiva los inconvenientes de otros emplastas f  de 
ios liquidas en general. Es ée&nOMico; por um  prnots pus  ̂
den*eJfraersg' m'ucliús m ito s  f  é a m s m .
' m  v®B!s,famaet^ Bás» B m , 3, tei-ceSeBa,- y fñntU»ím
íkmaslas y díogsssrf'eŝ ' íw  S'S© pasosas «wii ?r?ai!í.» s>o4f corleo y ciwUiiiüsdai.
Bepositagio en ¡Málaga, B . Gómeos
BOBLEGHAUX
Lr a ®angs»e es la vida
^  El rnás poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  Y o d u ro  d o P o t a s io
__r_____  Depósito en toaas las Farmacias.miuiu.g«rwMii SI mil I ■i'.M.*. ' ' ' -- - . -1 • _f_________
. I.«3S  Q U ÍM T O 0
“La 6eneral en España,,
í i
P < ^ 0 0 0 0 ( p c £ ?
Síldeiai iiéniia FlDridá.-"flélDOBI
PRIM ERA S! M ATERIAS para ABONOS.
SU PERFO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO Úe sosa. 
SA L E S DE POTASA y
A  ^  concentrados para todos los , cültivosj
J » . 1!  ̂ . garantizando su riqueza.
B u u m r s a . !  © 1 1  M á i a > g ’© ., S a l i t r e  @
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
Por 800 pesetas;,, depositadas en. el Banco de España, ó casa de 
Banca, mas 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
ció militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en ias ,condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados..
A .4 1?  ̂bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
t i e r r a  d e ■vino d e  L e b r ^ a  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito- en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fusíer.
F s ? i m e r a  y  t á n i c a
A c a d e m i a
que pueda garántizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Galderería, 9.
, B ©  v e n d e n  
I plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Messageries Mariíimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuevá-Zelanda, en 
d éla  COMPAÑIA 
sus salidas regulares dcMá-: 
laga caaa 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
y más detalles pueden dirigirse á su represeñtante 
_  Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. 2S.
Cirujano D entista
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y  por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye, desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy éconómícos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.,
Se empasta y  ̂orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á ios pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
-  Ba casa Alamos 39
T a l i 0r  fie p i n t o a  
DE
C A F lÉ i N B R V I M O  M E B I C m A L  
fiel lloctor MOBALIÜ^
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jatinecw, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, ciel hígado 7 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas bó ticasá jrs 
• pesetas caja.-—Se remiten por correo á todas partes, 
r á  correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, Armaba de A. Prolongo.
' I f l n ©  d l e  B a y á F d .
F e p t o n a  F o s f a t a d a
VINO nP R A V c o n v a l e c i e n t e s  y todos los débiles,' él '
segundad la FUERZA y la SALUD. ■
-Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.̂  París  ̂ |
_ Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; .pinturas de edificios,
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro.y en Cristal,: pintura, 
esmaltes de todos colores. ' 
TorrijQslQ9^r~MALAQA 
O asa  ftin d a fia  e ii  1 8 6 7
Se deseaD
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.'
En esta redacción informarán.
L I C O R  L A P R A D E
Cura segura y pronta de -la a n e n s l a  y la eloposls 
por el JL iieo i* X ia p i? a d © .—El mejor de los ferruginosus
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U in  á t e .  y C.‘
P a lp is .
-M© m as ©nfeiymeaaaes del ©stóiniago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
. E l i x i P s ' G - F e z :
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conoclda en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin ete. C.s Faris
180 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
¡Pero cuánto tarda ese infame Ruy Sarmiento! es verdad, mi 
casa está lejos; aun no ha tenido tiempo esa muj'er para llegar. 
Y si me han seguido... si me han visto entrar aquí... ¡oh, Dios 
raio, Dios miol El rey ha visto sin duda los papeles que yo te­
nia en la cartera: ¡traición!... ¡cohecho!.,. ¡oh! sí, sí, ios ha vis­
to; de otra manera no me hubiera depuesto, no hubiera decre­
tado mi prisión. ¡Ah, mi buen hermano, mi buen hermane! 
me habéis dado un golpe terrible, me habéis desconcertado, 
pero tal vez este no es un golpe de muerte: guardaos entonces 
de mí, señor duque, por que si me rehago y os venzo, no ten­
dré compasión de vos: no sentiréis mi mano hasta que esteis 
hecho pedazos. ¿Y qué será de mi padre? al caer yo, ha de­
bido caer conmigo; por que yo era su fuerza y su poder: sin 
mí, hace mucho tiempo que sus enemigos le hubieran destrui­
do. debe haber sido también depuesto: él y yo somos una mis­
ma persona: si no hubiera sido depuesto, él hubiera evitado 
mi prisión. ¿Y quién sabe? tal vez cometo un desacierto en 
ocultarme, en no arrostrar faz á faz un peligro que acaso no 
es tan grave como supongo; sin embargo, esos papeles que 
tenia en su poder Agustín de Avila... otra imprudencia mia: he 
confiado demasiado en les hombres; yo no debía escribirle 
aquellas cartas; no las he encontrado entre sus papeles: ¿quién 
sabe si Juara las encontró y las vendió á Uceda? ¿quién sabe 
SI las posee la viuda y ha usado de ellas para vengarse de 
mi? No, n® debo presentarme: acaso y sin acaso, mi situación 
es gravísima. ¡Y esas tres muertes tan imprudentemente he­
chas!... Alonso del Camino... Agustín de Avila... Francisco de 
juara... El envenenamiento de la reina, el del padre Aliaga y 
el del padre Suarez no pueden probarse: hay cuando más in­
dicios: pero los otros tres... ¡quién sabe! ¡Oh; ¡si acabará mi 
grandeza en un patíbulo como la del Condestable don Alvaro 
de Luna!
Don Rodrigo estaba aterrado, enfermo. Joco.
Se ahogaba en aquella habitación oscura; por que .siendo
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 177
presente esta s®rtija; y no vayas á no volver por quedarte con 
ella que yo te daré mucho más de lo que la sortija vale.
1 ¡Jesús, señor! dijo la doméstica; ¡y qué cosas tiene 
usía!
Notas átiles
—Anda, anda, que urge, y cuando el,señor Ruy Sarmiento 
vaya á la tienda y tú le hables, le dices que se venga contigo 
y lé traes; conque ve, vé. .
La criada salió. ’
Don Rodrigo ge encontré en la sala, entreabrió un balcón, 
llegó á la alcoba y miró al lecho.
Anastasia Picazo dormia profundamente, pero de una ma­
nera fatigosa. '




premiadas en el sorteo verificado en la 
Diputación Provincial el dia 2 0 :
—Edictos de diversas Alcaldías.
Cuantío el sueño domina á una persona, los rasgos deter­
minantes desú carácter aparecen en su rostro sin que nada 
los encubra: por que en el que duerme no hay voluntad.
Don Rodrigo se expaníó al ver eí semblante de Anasta­
sia. '
Adivinó por él lo que pasaba en el alma de aquella 
mujer.
Sufría de una manera horrible, y en su semblante se 
trasparentaba la expresión de una venganza ansiosa.
Aquel semblante dormido ’ fué una explicación completa
para dpn Rodrigo. ^
Aquella mujer amaba á Francisco de Juara, no tenia duda 
de ello; le amaba con toda sa alma, á pesar de lo que, le había 
matado por sus hijos, por hacerlos ricos, y por que sabia que 
si ella se negaba á matarle, no dejaría de encontrar don Ro­
drigo quien le matase: pero la venganza ardía en el corazón 
de aquella mujer.
Don Rodrigo recordaba que había sabido engañarle de tal 
manera que le había hecho creer que aborrecía á Juara, que 
era víctima de sus brutales tratamientos, que había deseado
TOMO 111
R egistro eivil
Juzgado de la Merced
Reguero Lorca y José Selma
R o S ^ o r p S i  Gutiérrez Reyes y María
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Concepción Andrada Alvarez v 
Antonio López Sánchez/ «ivarez y
Defunciones: Francisco Ortiz Timénez María 
Cantarero Gallego, Manuela Juárez Almendro 
Hidalgo Coral, Berhárdo GaÍJárdo GJ- 
LópezBéfar!^°^®^^^^‘̂ ^̂ ®̂ °̂ ®̂ ^̂ ^̂  ^ Antonio 
_ ^  Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Carlos Vázquez Oastillo. 
Defunciones; Juan Cerón Farfán.
14 cerdos, peso 1.428,000 kilogramos; peseto 
142,80.
Jamones y embutidos, 000,600 kilogramos; 
setas 00,00. v
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.232i250 kilogramos.
Total de adeudo; 508,35 pesetas.
CemexkteFios 
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p#' 
los conceptos siguientes:,




Gedeón se ha metido á estanquero, y para acre­
ditar su mercancía ha puesto un cartel que dice: 
«Aquí se venden ios mejores sellos.»
,Notas marítimas.
etiques éntrados áver 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Alcifa», de Algeciras.
Idem «Cabañal», de Almería.
Idem «Castilla», de Puente Mayorga. 
Idem «Segundo», de Aguilas.
Buques despachados 
Vapor «Mana», para Cartagena.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Castilla», para ídem.
Idem «Segundo», para Cádiz.
Laúd «León», para Moguer.
p fo ® e s » v a e io n ® s
DEL INSTITUTO DEL DIA 22 
770,8^*"^^*^°'  ̂ mañana.
Temperatura mínima, 1J,6.
Idem máxima del dia anterior, I5.I.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierte.
Idem del mar, marejada.
j  j  M a ta t í le F o
día 21^'iu sacrificadas el
tódo^coSceptS“   ̂ por
m oi: p S S i ' t t i o ™ ™ ’ ““ “ i™-
Mlograraos; pe-
Están almorzando un padre y su hijo. Este des­
perdicia muchos pedazos de pan.
—Cómete ese pan—dice el padre, — 
puedes verte pobre y no hallarás esos pedazos que 
ahora desprecias
—Pero, papá—replica el niño,—yo creo que ma­
nos los hallaré si me los como.
» m
Jiménez penatra en el cuarto de su criado Ge­
deón, y le sorprende poniéndose los calcetine  ̂
—Pero hombre, ¿no ves que estás poniéndetelw 
al revés?—le dice: . ,
—Ya.lo sé, señor; pero es que, mire usted, i®' 
derecho están ya agujereados!
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal.
Función de tarde, á beneficio del actor Sr. Penu 
y de la actriz Sra. Badillo, á las tres y cuarto.- 
«Pereclto» y «Bohemias».
Entrada general, 35 céntimos.
Por la noche:
A las siete.—«Los chicos,de la escuela».
A las ocho y media.—«Él séñorito». ^
A las nueve y media.—«Abanicos y panderetas»axuvvv jr ^xnki./cxiitwo j
A las diez y tres cuartos.—«San Juan de Luz».
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Situado en la pl' 
za de lo,£( Morós.)
Tadas las noches se verificarán cuatro seccione 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez, 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene 
ral, 15 ídem.
Tipografía de El P opular
¿ É íéÉ É íM ÍÉ éí ádÉM
’luie
